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KATKóGÁSPÁR-
defence oí  tbe noí bem bord€r' First  oí  all. besides lhe huge and rclat j lely
slower ships 1he cossack shaykas weÍ e a] so bÍ ough1 jnto senice' The ot lo-
mans adopted many elemells ofthe Cossack tact ics, so lhat  tbe Ottoma! anny
and f leelhad bet ter c] rances tojojn;ng ba1t le with th€m' second] y. the.egion's
boÍ deÍ  defelse was reo'8arised: ozü, fom€rly a sa'cak cen1€r sjtliated in 1be
D'ieper.s d€l1a, was t ransfonned into a center of a '' lolt l. Since the l620s.
the new } .} ,/ €/ b€] ,' had the impol1ant  task and du1y to protec1 th€ B] ack sea
basi.. Thirdly, lhe PoÍ e organised impe al canpa;gns against  the Don and t ] re
Zaporozhian Cossacks, aí d canied out  nany milj | aÍ y áct ions against  them
under the lead€rship oflhe fleet commmdeÍ '
I n lhe secold halfof 16th century, the cossácks ofZaporozh.e, in coopera-
t ] on with the Crimeao TataÍ s, bad paí icjpaled in mdy act ionsj  the alliance
between the Zaporozhians and 1he CÍ imean TataÍ s between | 624 znd 1628
broughr abou! a crisis a!  the Pofie. Although lhe members of the Giray dinastv'
co'stant ly f ighling each other, often sought  alliance and suppoí  at  the Poí e'
amoDg tbe Circassifu t ribes or i!  Moscow against  theiÍ  enemies insjde lhe
clan, il wast  lhe f irst  occásion that  the crimean Tatars mad€ an alliance with
lhe enemy of the EmpiÍ € against  tbe ot tomans' AfleÍ  a long prepaÍ at ion' üe
Porte could humph over thefu in 1628 and put  ils pro1é gé . canibek Giray, on
the throne oÍ  the Khanate'
52 Keleí kula!ós 20] 0' ős2' 53-82' old.
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Egy elveszett dzsámi:  a,,borosjenői mecset,'
Az oszmán é pí lé szetnek igen kevé s magyarorságj  em]é ke ma.adt  feM a 20'
sz'adig' A miiemlé kvé delem állal korán felfedezet t  borosje!ői mecset  ki'zé .
jük tarlozot t , a második világháboru u| án mé gis elnint  a f ij ld szi!é ről' Jelen
lzlulmlinybm elnek a rendhagyó soNú  é püleLaek í vánunk emlé ket  ál] itanj '
A 16 17. századi foÍ ásokban gyakran egyszeÍ űen Jenó né ven emlí teh Za-
ránd megyei Borcsjenő (ma:  I neu' Románia) l566.bfu minlLosonczi I stvámé
binoka é S a kj ií lysá8i G} ula mellé kvára került  oszmán ké zre' majd a t izent !
é ves háboni idejé n' ] 595' oklóber 22.é n Borbé ly GyrI gy az EÍ dé lyi Fejede
lemsé g sámára foglalta e] '' Az eldé lyi femhatóság hosszú  é vt jzedeibe' a
lelepülé s a rohamosan pusztuló ré 8ió központ jává' a vár pedig a fejed€] emsé g
második legerősebb vé gvání vá nőt le ki magát ' Az 1657 utáni vá] ságidi'szak.
ban a megerősödöt t  oszmán Birodalon mé 8is igen kömyen bekebelezte a
kulcsfontosságú vá vált  eÍ őssé ge|  Borosjenőt  ] 658' szeplembeÍ  2.án 5d1ák'fel
keÍ eszlé ny vé dői szabad elvonulás fejé ben Köprülü Mehned nag} -vezimek'. é s
a vár a hozzá csat lakozó erődí te1t  lelepú lé ssel hamarosan a Temesvári viláje!
at tmat iv központ .ja let t ' ] 684'i8 a beglerbé gek hol Temesvárot t , hol Borosj€.
nőn laí ották szé k}elyüke1, eltől kezdve pedig az oszmán töí é netiróknál Ja'
lova Dé ven szreP] ó települé s let t  a tatomány e8yel] en igüi fővárosa'' Az
európai hatalí nak összefogásával indí tot t  vjsszafogla] ó hábold azonban vé gü]
Borosjenőt  is eláte' 169] ' május 28 29.é n Donal Johaní  HeiBler vo!  Heiiers.
he| m . 'as7án I Jbomok | og| a| | a \  | sc7á ! Hábsbu'g Monarchra 
" zamát a' "
.LosTnczi I sNán!é t  emlit j k l561.ben Bolosjenó !ár é s nrezó!álos bií olosaké í t ]  Márt i
sándo., Arad é s zanind !ámegye 1558 1565 Töné helhj  ?fu ] a95,365 3ó7 ] 563 bÚ is őa
bj í otos:  Petkó Bé la, A lhzánluI i vámegyé k' rárak bií okosaina( leljccJzé se I 5ó3.bó|  7,' ' l
ne| üi Tb 1a84.39l 392' Az 15ó6. é ! josznán logla| iÉ | ó| :  T.j tók | it .é he| iú k n' Fú d,.| hí ny
Józset  Budapest ' l896' ] 89,403' Bobsjenó c} rula áladása ( l566' veltembs 3 )  ulán. á ulágo
si váml tóú | belú ]  egy időben julot  oszmán ké zE' Az 1595' é ! i visszafoglgláyóI :  MáI ki sán
da| : Aradvómegje é s Ára.]  s2ab../  kitá| } i fátos lt'ú /he|e' 1| ' Amd' |a95'23 21,
. (ópdi| ü Mennednek a !át  leladásakor a kjvonuló erdólyi óÍ sóg szánára adoí  ercdelj , ma
gyal nyelű menlevclc:  ] 653, szé plefber 2' 'Jenó vár alat  ] é vó láborunkba.,.MoL P 6ó.| ' Te.
leki csalÁd levé ltára LynbDs 4' cs l64'
l fodol PáI . A lcmcsván vi| ajcr a röÍ ók hódoltságban, I .]  Uó',,]  szuhán é s ü aruh} alna'
BudaDoí . 200t . 230-23I '
a,t | ijtókijk kií bé se a Körős'Maras közé rőt,163ó ]69J (FoÍ áskjadlányok a Bé ké sMc8yci
Levé ltárból, l9 )  szé rk szib László cyu| a' l995' l6Ll65.
SZAL]O ANDRAS f I I  I R
A fcnt ickból világos lchct ' hogy Borosje!ón jelentós os7i1án é ] rí lke7é sekre
iga7áí  csak a te] epülé s nrásodik török hódollság. ( ló58 l69] )alat tkcrülhctcl1
sor. é s ezck mamdhaltak az u1óko[ a'. Bár a korabcli telepij lé sról jgeü kevé s
ké piábrá,olás máradl fenn, é S e7ek nagy ré s/ e is lnegbí zhatallan." e8y l7, s2á.
zad vé gi tórkóp. illctvc szalárdi János is l] vlia Csclcbi | cí rásai eligazí lanak.r
^  korubeli Borosjenő (ú ] nyonó ré s7e a Fehé r.KÖrös é s7aki paí ján 1.ekiidt , á
!áÍ  közlellenú l a 1blyó nel] et t . a palánkkal e.ődí tet t  tnezőváros pedig tóle
ószdka' A váru1a mczóvárostól' illelvc a mezöváÍ oí  kómyezelé tól a Fehé r.
KöÍ ös vizé lel meglÖllöt t  árok válas7tolta el. A7 eÍ edeli lelepü] é sterület lől ke-
lct rc' az ú n' ',szigct .' cn pedig cgy folyókanyar átvágásával ló52'bc!  rác kalo'
nákat  telepí teltek le 'l M aga a vár kiilső é s belső ván'a oszlot t . A külsó vár !  I  7'
század kizcpé n álópí tct1 lnpczoid olaszbáí yás crődillné üy volt , ltmclyel egyel.
len hid kö1ö1t  ossze a | olyó dé | i paÍ t ián lalá] haló e| ővé dnűvel (Ebból a kühő
vé dclnri övből jclcDlcg csak a dé lkclct i bástya ronrja ál1')  A be1só vár Pedi8
nem más, | ninl a2 e| óssé 8 é szakkelet i sárkában ta] álható. ma is nreglé vó. ké t
oldalrót  egykor szé l€s vizesá.ok] < al vé dct l' !é gy saroktomyos reneszánsz váF
kasté ly' Maga a mecsct  a kasté lytól dé lnyugatra' a külsó vár teűlclón lrclycz
kedet t  cl, nágyon kózcl a7 erőssé g kapujálroz' sajnos korabeli té Í té pünk e7t  az
é pületet  netn t iinteli fel' de egy ké Sóbbi fof lás a segilsógünk| e sict ' Borosjcnő
I79l, é vi ú rbé rj  té | ké pé . jó1 látszik az é szaknyu8aldé ] ke] et i lájolású  'necsel
cl] relyezkcdise ( l' ké p) ' A külső !ár fókapujáD bclé Pő látogató clőszÖr czt  az
é pü] etet  pi1lanlot ta me8,
Termé szetesen | elmeÍ iil a ké Í dé s. hogy aZ Ev1ja | ej .ásában eft ] itclt  s7áí 1os
borosjcnói mccsct  közül melyikkel keilene az é piiletel azonoSila!uDk,, Az osz
lA szakj rodalo'n .gyij . lct ii.n l6'3 ulánra h.lycZi .Z i' lkorig ltnní afud1 hccs.l ópilcsil
Ld' pó] dául:  Má|  ki'  , , ] / , lú . ' . ,a| . ,  24] l szc lk| áray ] cnó. '  .J,náLlL1,hüanlgei plzbániák
! j r li, . , :  | '  | .enresvár' l898,455
ó,| .öbbé  kevé sbé  ] negbí 7hatadxn ábÍ ázoLások (o] da] számok!szaki| oda] om a] apján)  cuaI do
f tnÍ a| ! .  Hda,id | J)  I 'eoP.ldo.esdr. l Wien' ] ó70' 352. o] da]  ot  ] et j  mels7ei Pau]  R) icaul.
Dk Nfu JijlInae dlondlÍ he P/.'. I l ÁuglbJÍ e' ]  ó9a. Ú26
, sn] ádt  ' | á,. |  \ i| dh,a' n,aq)dr Laiinikó] a Kjxd szal.á] y Ferenc | } u{ lapesl, | 93o, ] l9
32o. E,| idclelehi lörók iláEu| üó ,ng)d| o\ ú Ei ,1.1isai lóóa lóó' hdrpeí ' l985] '.J5.17
^  17 váZaJ vé g] É rkóp: KisJri Btr]h Gy in:.v 
. 
ln|ókk.| i ú n1i2.} : skn khT|nhan Bldape\\
] 99ó' 64' l2l ^ Z cÍ insé g helynl/ 1 i] lcli 'en a7 e| 5ő k] lnral fehné ré s 1onatk07ó lzelvé nye laen
kc!ósó haszn0s' m.í  n.m clÚg na8}  mé I €lJI í nyú ' é s ]  ! : i '  é PÜ| eteit  cs] k ] e| ,é !s, lÍ üen dntet ]
l t l .  Co l l  XXVS. . r . XXVI l l  ( l 73 l l  35)
I l652 dc.cmber2]  oyulalehé P'Í  I l Rikóc7icyörav kivj ksjaeVeI e aje| eiszigcl lakói
szánárx MoL F ]  G} ullí 3hé n'áikáPlalm l- ibl]  Í e8j i29' köt '  Ú0 ól'  Küdása j .ábján Gá
b.(. '1l a|J yán,eg|  |ehása h^ tórni, EaEnPhi.i ts alb,kai ltknn.1L." ]  H)!ó| ia) ] .i|ó\
q 
Evlia csd.binek J boI .sj cni' i é tülBlckre vonJik07ó ad'laj1 fchoÍ oÜa Gonán ] : cÍ enc.
oszÍ 'án ópitJ\ Zcl a l.nrc\ ván Vnnje|  kÍ n] e| é i | n:  / 1 hóanxfu r lalJ: ./ l h/ d7dv|  (opuscl| i
hungJncá' ] ]  )  s7erk oeÍ e| yes lbo| } a Ko\ ócsotóDEyi Lhdape$. 2002, l73 ] 79
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l BorosJeni'  me7ij váFs kan] arailóÍ kcpófuk ré s7 ete a b.ros] cnój láÍ  (Azcgykoli
dZsámi a v'í ó|  dé ] nvJaat ] '  kcresZllclj clólvD )  Ké s,itete PalI Emswane9r, | 79I  '  ot lobÍ  ]
M.E'aroEzilos Lc\ ú l1í s ll x3Damité | ké pck N. a5]  (czirkc| ynó Nrsy b] ka | clvilcl'
'nán lörtóDct í ró szövegé l f igye|mese! olvasva egyé tclmű. bogy eZ nem lchct
más' 'ninla s7u] ú Í  Mehmcd hán dzsámi. azaz a IV Mehmcdról ( ló48 ] ó87)
elnevezet l umlkodói dzsámi. nrert  a vá.1criiI eté n ez vol1 az egyet len muszlim
vallási é pület  .., RáadásL] l Evlia { zt  is me&legyzi' ho8y a7 é pü1elcgy deszkából
ács( 't  óralorony é s egy szára2malÓfu szonBzé dságát ] ln á] lt ' a kapu közclé trcD,
aDri az cgyé bké nt  is szi] áÍ d a7o ositáí  tovább e.ősí t i'| r A dzsánit  nnldcn bi
zonnyal köZvet ] enül Borosjenő ] 658' é vi clfo81alása után kezdté k é pí teni'
^ z osznáD lralom időszakából cgyclőre nem rcndelkezünl az é piileh.ól több
in1.ümációva1. Adalaink csak a vissza1.oglalás után szaporoonaK meg'
Drdemes Bolosjenó é s kÓmyé kc ] 8' száadi löÍ é .elé Í e nólráDy szóva1 ki-
I é müí k' nrivel ez lcszi é nhetó!é  a dzsámi so6ál is ^  me,óvárosban 1693
."Á ntc5e1azonositásábannyú ] to!  \ egí I \ é gé Í  sldáIBrLí 7s] ak I aí .zon ki\ 7ónete| '  csoÍ
án FeEnc ( j  u. ] ] 9]  3 mcs.l. l Kőp ] iiz'de | .3zil Ahncd pa$ nzsá'nÚáva|  p.nosilj a, ny] l.
r  Á VáÍ J vonatko7ólc| ] cs wó'.! r i!Z . ' l 'n.Va! i'á.aka] akJa A KóÍ ós lólyót ! í j án !é E! .
szógahkú  ! ' Í '  kicsjny llóbáí yái ! 'nnák. mÚ] yek mjndcgyike a ' leedsuds 1.Í laszlh07 basoD1il s
nrindeayjkbe czÜ cmljcÍ  lir . l '  mindesyikben !a. liz dJrab bálj cn.Z 'gyú  Dé ] i olda| ra n'ó
e8y kapÚa vat . mclyn.k kul. ' j t  J VáI ban Lakó] a.j .sÍ  4a ó2i'  ÁrtJbJn a l(ölns lolyó ] ól} ik
l(apurá|  belii|  a Mohi! Í DcJ szuh: in khá|  dsánrla Ym E dsí n] i tövé bcn des7kábó|  cgy óú
ünony s ea}  | óhú zó ma| oln lan E vllrcn b.Lü az Lj  ví  v] . csn'os kjs Váracskaj  nrclybcn ajn
nj .\ árok odá] n kivü|  nlás i] nci Né gy s7ög elé n dcszkatere] ü, mty eÍ ij \  roÍ ony van. 'nc| } nok
| a| í | rk szé ] csé gc hÚsz láb E beI só vt jm'k e8y nyt r lata | é 7ó kapUja van F,nnek iz arka is lcI e
v'n folyóvizzcl ' '  EvI i.  cscI Tbl' ,  ,  . l5
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uú n sokáig nem áI lt  helyre a polgári közi8az8atás, a ré gjó vármegyé i nem
k€zdté k el működé sÍ ikel' az egykoÍ j  biÍ lokosok nen káplák vissza j  ószágaikat '
Pé nzü8yi'gazdasági tekiní etben I 709.i8 Borosjenőn js az Udvari KamaÍ a szeÍ .
veké nt  felálliloí  Budai KanaÍ ai Adninisztráció' majd azi kiive1óen a Magyar
Kat 'nara parancsolt . de a katonaijelenlé t  m;at l az Udvari Hadilanács szava voll
a me8határozó' AmikoÍ  1701-1702.ben lé t rebozt 'k a Tisza.marosi haáróNi.
dé ke!''. a mezőváÍ os az Arad központu maÍ osi tőkapitányság ré sze ]ett' amak
legé szakibb nÉ iványaké Dl', ' A katonai igugaí lí s Borosjenón vé gül 174ó-ban
szűnt  meg' ez é v elejé n költÖztelté k át  3 várban álloÚásozó helyőrsé get  Arad
ra'."  A ka1onák távozásával cgyidejűleg. l746'ban az egykorj  ZaÍ ánd váÍ '
Í negye zaÍ ándi é s boÍ osjenői jáÍ ásál a frissen ú jjáálakult A.ad vámegyé hez
csatolták.] 5 (BorosjeDő ÚóÍ a is a változó k; terjedé sú  AÍ ad rnegy€ ré szé t  ké pe.
zi.)  A Magyar KaÍ nara mjnt  f t j ldesú r fennnatósága azonban már a polgáriasitás
előt t  megsán1' 1732. decemb€r l l é n ugyanis I I ] ' Károly király más | eÍ ületek
ne] let la borosjenói uradalmat is Rinaldo d,Eslé 'ek, Modena é s Reggio herce'
gé n€k adonl'nyozta''"  Tí z é wel ké sóbb az Este csa] ád átmenet ileg elves2í tene
minden magyaroBzági biÍ tokát. 1745 től í 8y a borosjenői uÍ adalon ké tharmada
a Pé teÍ lTy család kezé re jutott, egyhannada pedi8 a Magye Kamara birtoká.
ban maradt ' A Pé ledryek 1798' é vi kihalásál rövid kincstarj  igAzgatás kövelte'
majd 1803 tól l879.ig az Atzé l'csa] ád volt  a mezőváÍ os é s a kömyező fatvak
Ami a dzsámit  illet i' az é pülel kevé s áta] akitással ] 702.tól ] 858.i8 (é s
talán már korábbaf, is)  Borosjenő egyet len katolikus templomaké nt miiködöt t '
Már l 694-ből rendelkezü!k da vonatkozó adattal' hogy a kalonaság 1elki gon.
dozására megjelentek a fe.encesek.'"  ] 702.iől jelenlé tük állandóvá vált ' é s
]74ó.ig' a katonai igazgatás vé gé jg a bosnyák obszeryáns ferences r€ndtaí o.
mlinyból é rkezetl szerz€tesek. il]etve Úadi konvenluáIis (Í ninorita) feronc€s
aryák pré dlká] t ak d \ ar  leí ü] elé n aI I ó d/ sámibdn' | "  A/  egy.e8y
r1 B^ kBr|bála. MapororszáE |ör|é neli |apaEn'jája Bldapesr' 1997 , | |5: Tö|kn?lni ü!a|
|ár csanlful egházneg/e hajdana é s jelené he |1 s?erk' oí bmayl TivadaÍ  szcí lkláÍ ay Jcnó
Tenesvár, ] 372, 197.l93
', Á | elsó'Í áÍ osi halárőrezred alakulab áI | omásoztakAmd é s zaránd vámcfx/ ókbon ^  ba
táóryidé k feloszlatását  a2 l 74 |  é vi 13, t . '  f tndelteé | . Fábián, i '  ' ' '  4í 47'j 
AJa d vámegye t ?4ó ' j anuár 24.é n adb ki a kő ltözleté sre von atkozó ubsiú í  szentk |á.
By' '  ' '  4ó3| sorbán Komé l.,4z ineI i (bTrrsknö, nin kath. plé b| jhja 1öú é he1e' Na1y\ áÍ ad.
1934.18.
'" Kozfra Pá1' zr/ánLvárneg,e fjldin| i' slatislikai é s ,öié neli |eláJa' KolozsváÍ . ]  343. 6,6MoL A 5?' Libri iegii' ] 6' köl'. 3l7.3l9, Áz adomáuy belyi foEad| a| ása:  Tö| knelni
rr szentt]áray. ' ' ' 465-46ól sorbán, l' ' ' 53 6] .
,"soóán' l ' ' ,  72' A kalonaság nagy lőnegei nem l katoljkus fele] rczcthcz tnoztak:  gö
rö8keleti szerbek é s romáí o( loltak'
' '  szcntklámy, i ',,4ó9,
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pusztán a katoljkus felekezelii katonák káplánjaké nt (Fesí uh4s caplas/capel.
| aau' . l  j o| B; | | '  hdnem c8y VeI neI vben a me/ ot ; I os p| ehdno. I  leendói l  i '  eI
| áfu' "  tga7 d s/ | nle I i/ áro| dP lomán ] ako$aB! Bolo{ eno| |  cltor meg a| | g ehet
katolikusok. (Többek közöt t  ezze]  magyalázható. ] rogy sokáig n€m meÍ ült  fel
igé ny egy ú j ' tágasabb templom felé pité sé re')  A kalonaság távozásával azután
egyházité ren is változás következellbe:  me8alaku] t  az jmmárvilági papok á1.
tal Vezetet t ' egyházmeg/ ei kerelbe illeszkedó szabályos plé bánia, amelynek
Koller Pá1 ] elt  elsó papja ] 746.tól 177l.ig',l A hát lé Í ben egy igazgaláSj  átszer.
vezé s is neghú zódik:  ekkor vagy rövjddel ezelőí  került  át  BoÍ osjenó az E8ri
ból a csanádi egyházmegyé be',?
Az é pületre vonatkozóan meg] ehetősen kevé s forás maradt  fenn' Az Eg
egyházmegye Zadnd vármegyei egyh'a;nak 1733. é vi összeí rásábaÍ  Bo.os.
jerrő is szerepel'., A felné Í é st  vé gzó BellaváÍ y Viktor aradi f t inoÍ ita házfóniik
a misé k } telyszí né ről mindössze annyit  emlí t ' hogy egyko. ' ' lörök szenté ly''
vo1t , é s hogy kőből é pült ' A borosjenói uradalorn 1742. é vi kamarai összeí rása
is a plóbánia jövedelmi viszonyaira konce rái' a temp] omról csak áá lanja
é rdemesnek teí mi, hogy erede| ileg t lj riik mecseÍ nek é pül1',4 A Pé terffy család
. 'Fé | Eé í ósed alapu| a a szcntkláray Jé nótól számrazó in| omáció, niszeinl ké t  t ll löb pap
láí a vo| na e| akálonaságol é s aüezóvárcsi hileket ' kiizósen basznál!á e eslkori Decset  é pü-
la|é | , Hibásan: I .jné ne|ni aLlatár' 2o,1 2o8|  szcn|k]Á|^ y, i m , 460|  Má|ki' /1ndú rüeg)e .12'7 '
, '  sor bán .  j ]  ' ,  65  73. l 2 l . l 22 .
: :Borosjé nó korábban clmé loh| é g m*  !  J' lalárónidé k fenná| lása alalt  is -  egybázigaz
galáy lekinlclbm e$, közé pkori eredetil enklávé ' az Egri cgyházÍ é g}é hez larn]zó pa.lolai Í ó
espeEsé a n: szé t  ké Peí é  A fóespercssé g álcsalo| ásának idóponlja é s ré sz| etei májB liszú za!
leok. Annyi biztos, bré / a s?enezeti változás gÍ óf Erdódy cábor egri pú spöki nrűködé se
( ] 7l5 l744)  jdejé D indult  o| ,
1) secun|1a lh oppnla RrfuyJe,ö habenfu|  solün rudera d|esiae q,on.lan ca\ha| i.ae Dí
vih. jbi.len danj,x aljcjalibu! e|  ni] i| ihls p|aesidioti'! adnin61ra, q,í dahla.e Ts er ordj.
ne rcretd.Jrrm patfln Frun.is.a,orun de rcE lari rbsemd,tia n"rcrpatotun, prawn.jae
Basnja..e alu nnüs' p ra salarjo ah nu a1jn Pe rcipÉ 6 ab ih.b|aCmeraloL then' lo0, DantÜ
ibideft c|  perpfuti HÚgari ca|ho| j.j tlui una cun prcesidi.tiis divinis i,t|ese solen|  inlao
q".n!)on Iü.ci.T *  laPidib,s .o,s'z.l., MoL c ]8 Acla ca$ao paÍ o.horunr 5. d. No' I  ' í
] 68I . (A telj cs ösgeilás:  Í  ] ó8 3ó9 )  A lTmjsbó|  kidelül,  boBy a szin1e leljesen román ajkú ,
lj fuá] is zÜánd vámegyé be. l733.baí  cgyeden katolikus pI é bániá seÍ  nűt t jdöí '
'' Do| t hic |Tci e| ian ParDchia k,| lis Pehj| |s aPPenineh| iis PrTyia, cujT aedi.í i.i,h adeÓ
rurnasun esl' u, anP| i|s rePara|  |nn l,hdn,! ewii d k |ac,h ejüsden
"onn 
üÚfui Mesun sseí  'rs| fuclio aü|en Í a.ile | lorchk 3u :uPerari pase| ' hac1enus
allanen |aÚ pra rcpafu| iane donus püochia!^ , quam e| jah arcis cuPellani d sih,l loci parT
.h|  s!'1e,1a| iÚhe, ea quad ecclesia jh í o alj| io Pro sua hai.!a|é  rclia r6ena1a e, T,| tiLd
noschea habea|u|  ab aceha cahefu ÁuljLo quid cerli pehdendun o|dina/ i assrleba| , aC
Prde1ercd g,rd iden cdPe| lüus fufun aninarnm in oppido degen1iun ca|ho| icafuh' eÚrun
q"e parcksiÚafuh e|  a Polia|uü nehdicorufr (rcliqujs e,in haina ex Park ara.ciri!,!.on
í esiani addj.| is etilenlibus) incolafuh de|Lea| ' Pra eo ab .n| ií ]uo h!üla subsjj.lii ü pd| fu
doninii /2 c,b,]rsÍ |unenli' |a| ideüq1|e,has yi,iquota,his d.|d Í uisse, et,sq,e ahh,n 1733
hocce s,bs|djuú  |anli"ua|Ln í ueti1, ab er fera |eüpore' sií ]uiden neo cakuill.lü! donin"s
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bií oklásának vé gé t  j€lző' l800' ápÍ iljs 23-án ke] t  né mellyelni uradaImi con
script jóban viszont  több használhaló ada1ot  is 1a] á] unk'., Az ósszeiró dé lÍ ól, a
már enlitet t  hí don át  é rkozik a várba' Leí lja az eÍ őssé gnek az ] 79]  ' é vi ú .bé ri
té rké pen iS jól kivehető hí dfőjé i4Gputomyát ' é s a tóle 'jobbra'' ' . 'hú Sz ] é pé s
nyire'' ta] álható.é gi katolikus templonot , amelyÍ ől né mileg bizon} ,1a] anul meg'
jegyzi' hosy liirök maradvány lehet , mivel nellet te e8y ,.1örök módra.' é pitet ,
kvádeÍ kÖvekből falazot t  toÍ ony (ninar€1) ál1. A minaretnek ekkor már nincs
teteje, é s a dzsámi é pületé nek fala is repedezik. köze] i összedólé ssel fenyegel
ve' Az tsszeí Í ó szeÍ int  a Í epedé seket  a fa1ban lé vő fák elkorhadása okozta' ami
mia1t  a í al megsüllyed! ' Ha belyesen é í elmezzük a foÚást . akkor a falba '.ele.
gyí lelt ' ' fák az a] apozás cö] öpjei lebet tek. Tudjuk' hogy a 1erüle1igen mocsaras
vo] t . szalüdi János is elnlí li Haller Gábor borosjenői kapit .iny ( ] 651 1658)
é pitkezé seinek bemuta.ásakor. hogy a Vár dé lke] et i básryáját  a | olyó köz€] sé ge
miat t  é geda cölöpókJe alapozták',ó Az ] 800' é vi öSszeí rás .övideo 3 plé bániá.
ról is megenlé kezik' anely a temp] om közvet ] en közelé ben, a váÍ Í al szemben
álI 1' sorbán Komé I  plé bániatöÍ té neté ből pedig azt  is tudjuk' hogy a necsehől
nem tnessze' a vár dé lnyugali báslyáján fából } aÍ angtomyot js é pí lettek. mé g a
l8' sz] izad ktzepé n.' (2. ké p).
A borosjeDői mecset  a korszak földÍ ajzi/ | udományos irodalmában is
megjelenik- Bé ] Máryás No7'k'jának ké ziÍ a.ban maradt, erős.en kidolgozallan
Zaránd váÍ megyei kÖteté be. ( ] 729 1730) mé g nem enli1ik'.. de a l8' század
prae]é cfus int"ilu q]uvodi Pnafu| jonn nul|an aquisiyxsa ins| |u.| irnzn, ab il halllnB id
Proenare inkmns,n e! '  l1ol- E 156' Uibaria el consclipt iones l2ó' fasc' No 32, 6:  .b,-
s.riP1io uniye^ amn bTnTfuh.fucis M,| i,ehsis jn coüi|a1ib,s z!rukdiüsi, Arudi.hsi el csa.
,a.ii.ú i eris|eh| iüfr ahho I712' pto pÜ|e ücelsae @nerce reEjoe | ll,,Eo| ico"Állirc pqac|a
25 
''.z\ |xcheh .li* en iu|  b5chriehenen Hd,,8 und der her6.haí |ü.hen Ftexchba,k gehe1
froh nbe|  ei, hö| |ze| .d [ !]  Brücke, welche durLh dié  hÜrschaí |  gebau1 | ird jn die Fe ung'
|zl.he schan in Rujnen liegl /  Beyn Eineang in./ iese Fs|uny nn Tbeváhn,e | ]  B|üLke t,l
nü zu * s|  tn e]n a] |es von qua.Ü sleinq übduks unil ohnlijhg!|  rePa| irks Thar, wé ]ches
lhumfirnjg ni|  khkI]eln ageLlet|  gegehvú flig zM 1h,th .] iene|  l| rh ./ ies.h ThÚ 20 s.hrj|
|e Mi|  rcLh1e|  Han|1 9ehe1 eihe ahe k,|holische kirche, | |elche .ih tk^ .hes Ubeóleibs.l zü
sey" stheinel, veilen rlafuh ú h q,a| .|  sleiiÜ auf..)tkische aú  aujbebdl11e lhurh rhne.l.cke]
dnnT.h r1a!.h!1 Diese knche' wei|ek dje ih.]as Eehafuet v.|his.hle Htil| zer aüsgeÍ cü|1 !ih./ '
ijhg|  an zu sink2n, ühll .] je W.inde sehr !a*  zu spa|a Í o|EsM eihen haheh Eihí iinz Lhohe|
Die PJbt i! sleich tlothebeh yrh Eulek ze,E erbaut, nit Schindeln aedekt, ,hd ih einen a,te,
slah.] ' /  Den Pjbtr HoÍ  3e8eh übÜ jtj| l|  jn die Aueen das a,e |amahk uj|  eihefr Grubek (\E| .
chet  s. hrh ve4chi| |  is, uhEebe'e sc,/ . l MoL E l5ó' Ulbana et  consc pliones 20l fasc' No'
26' 38 39: Beschteibfuhg det H*Khall Bams.Jenö conÜalis.h un.]  Bú rcn Pé l.1ischen
,n su1ÁÍ di' i' h ' 3)9 '
) r Esáelgoni Fószé kesegyházj  Könyrl. ir  HGt  I .  dddd' (comitgfus Zarandiensn)  20 28
(Bolosjenó váÍ ), 3 l 32 (Borcsjenó n9óváIo'' Áz a.talé í  é s 9 vonatkozó olda|ak fclvé lcleié rt
Tólb GerycI ynckbnozo'ntószönelÍ el'
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- . c \  | ' | \ | s / |  |  D / \ Áv | ' c , BoPos ' ' . ' Jn  V' l  < |  | '
2 A borosjenói vár n'ÜgaI i nányból ( ,,A bolosjenói vár s Rákóczi á$oja'
cimii hjz |é szle|e), orrznP ?,kfe lll/3ó (]3ó'1 decembel 2l') 425'
második | elé től több munkában is szcrepel' Jobann Bapt ist  Grossilger (1728
1 803) nagy zoológiai mun*  ájában ft  aÍ ó| , hozy | ,l,.I g.ben Bolosjenőn Den tu
dott fel'renni a.'török toronyb'' az ott tfuyázó denevé rek nagy üimege miatt',,
Ebből a rövid mondalból nemcsak az derül, ki, hogy a minaÍ €t  ekkor már €gy
faj ta látványosságnak számí lot t . de az is, hogy a toÍ ony ké sőbb romossá vá1t
lé pcsője né g teljesen baszná] ] rató ál] apotban vo] l' Vá] yi András orság] eirásá'
ban (1799) é ppú gy emlit ;  a mecsetet ,ro min1Fábián Gábor l835'ben negje.
lent ' Amd vámegyé t  bemulaló muniájában. Utóbbi helyen t iinjk fel előszöÍ
egy másik állitólagos oszmán emlé k' a pontosabba nen ] okaljzált  ,Jö'ök
kú t '' ' amely kelleneí len Í á gyógyvizé ről voll ; smeí 'lr Fé nycs Elek annotáI t
helysé gné vtára ( l85l)  Fábián szöve8é t  szií te szóról szóra átvé ve emlé kezik
m€8 Borosjerró osznán emlé keiÍ ő] ',. A fent i fonások közös jcllemzóje' hogy
török é pí tmé nyké nt  egyedül a minarelet  j  e1öljk I neg, é s erre használják a kora
.. D,h anna 1 7 79 TL|cicah htrin in Bor. ' Je,ö cahs.e nde|e Pdra|e n ab copiafr É spe r| jlioh'd ih ed laí ilan| iüh |elardafuJ'l' JTannes Bapthta cÍ ossin EeÍ , U"ietsa hisbtia ph} jlia
rcqni.Huhg.tiae stundun iia regha 
"ztra€ 
II  Posonii conamfili, j 793, 45?'
' '  
' 'A Köósnekjobb paí ján fekszjk É ri ván' ne| yben a kalolikuso* n.k lenplonjok v!n.
nellefte á| l maca é psé góbsn a lórok mecsct js',, vá|yi Ándnis. ,V'&,z|  orsüEnak leí rósa. |1.
rr 
,.A, lár vizzel voIl körnl vé !e, \  Dé syszeBletii báslyája nagy laí agságu köJálalból é pil
vc, ne| y falak.sk nagy ré sz a'most  culbolicln tcnplon, tomyául szolEáló ré gi lő.ökmecset .
tcl os,etef fben na is né g lcnn áI ] ,  é s Dé ho]  tetóvc|  bé fedve, a. helybeli f ij ldesuí ó|  gaz'lasáei
é pü| ctet  gyá.ánt  h3sznállalik', ,Fábián' i ' ,  84' A kú tól: . ' ,Törököt .kczóio á. I 6dik szí 2ad.
közepc tájáí  keú ]t elószór. kiknck aÍ ól fogva kedves tanyájol vo| t ezen vár, a' maga 9ósyiló
erejü vizé é rl,  mi j sszinteoka lendoll,  ho$/  it t  nindia lalami fó basa szoka lakásátbí ani FeD
van azon korbó|  náig h Dé a c8y hj l,  melj y l.óI ök. knt ] ának neleztelik' lizc lellcbet lon izü. de
azÚosÓk'á| litásaszeÉ ntbizonyT!nyava| yákbanigcnhasznos'., lábián,i' ,8l
,...Ré gi váB lapályon fckiidl a Fejé .(örös m.llcn, egé szen lizzeI kórülvé le' s né g/szea.
] eni báslyája vastaB kófaI akból é pí rci ne| y | a| aknak nagy É sz a moí  lct '  í agy lenplom lor
nyául s2olgáló É gi liiók mecseÍ el egyelemben máig |ennál| ' é s né hol rdólel befedle urasáBi
eüdaságié PÜ] ehrelhasználtat i( ' ,Átöri'kigaalat llóbasa] aklreI yevolt .sezdnkomelevenen
enlikez'. l a mé g neglé vó Tóiök kut ja' 'nellynck vize ré I ] emel| en i2ú , dc né ne| ly nysvalyák'
baí  hász.Trnak mondalik,,,  Fmyes F'lek' MaryaÍ O^ záE geaqruphi' '  szJl'ra I  Peí ' I 85] . l55'
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beli tennjnológiában nen szokat lan módon a mecset  ki1iiezé st . A sajátos ie
] ensé g hát leré t  a legjobbaD Perccsé nyi Na8y László 1806 ban i.o1t  ké ziralos
vánnegyernonográfiája vj lágí lja neg' amelyból az deÍ ül kj , hogy az egyjk kora'
belj  kózhiedelen szerint  ma8a a borosjenöi katolikus temllom a l8' század
közcpé ! ' az clső plé bános működé se alat t  é püll, é s csak a hozzá csat ] akozó mF
naret  tőrök é plj let '., EÍ tesülé sé t  Perecsé nyi e8y bájos né pet imo] ó8iával iS meg
lo] dja' a mecset  kifejezóst  a magyar né cs szóból v.zctvc lc' Né zctc szcrint
lehát  a mecsetnem más, nií ltörök vi] ágitótorony.
A tninaret jé ról ismet borosjenői dzsáni sorsában e l858. csztendő hozot t
dÓntó vállozást ' A mezóváros'ak a Fehé r.KöröS dé 1i paí ján fekvó ú jkori kÖz'
pont jában cz é v augusztus 20.án szelte] lé k fc]  u A1zil család anyagi lámoga.
lá' JvJ'  eI \ Ü| l  üj  í oÍ JI  LdI o| | kÚ'  p| É bdnI dlem|  ^ nol '  l  A I em| | o| né p I e'  I erue|
a kegyurak már a sz'ad elcjé n dódelget té k,Jl de csak Fellegi lstván plé bános
1854' é vj  kez-demé nyezé se hozot t  előre] é pé st . Tanulságos, hogy a pap a me.
gyé spüspöknck í ro1t  levelé ben az egyko.i mecset  .omos állapota nrelleí  egy
más;k é ryet  is Í .e1hozot1az é pí tkezé s szüksé aessé ge mellet t :  '.a ktholikus ;ste
nj  t isztelet  magasztosságához'' nern mé ltót .hogy azlegy ',elhagyatoí  mohame.
dán imaház rozoga í alai kózöt1 vé gezzé k'..'"
A dzsánri az Ú.j  templom felé pité sé vel f eslegessé  vá| t ' é s fe] tehelőn állagá.
nak romlása is í elgyoÍ sult ' Az é pület  a plé bánialöí é Det ada| ai szerinl cgé szen
l873 ig az egyház tulajdonában marad1' amikor a csanádi püspök Atzé l Pé ter
nek engedte át ' a kegyú r pedjg cseÍ é ben kólelezte Dagát ' hogy az ú j  tenplom
mellet t  pdókiál é pj t ' Mivel azonbdn ^ 1zé l a mcgá] lapodáSt ncm taÍ ot ta be' czin
az egyház áUáspont ja sz-ennt  a borosienői üradalom l879' é vj  eladásakor a7 é pii.
I et  visszaszállt  a plé bániáÍ a'.'A gyakorlalban mé 8is az urada] oD mindenkoli
birtokosa naradt  a tulajdonos egé sz€n az elsó világlráboru vé gé i8' Az 1873'
rr. .valaú inl a katboliklsok lcí plonában' nellyho2 nosl is egy é gi lórók helset  vagy Á
mé s, viláaitó torony vaí  ngasava kláltalik eEy náí ányra vágot  kTpotsó injsnónelül:  'All
bjel fubelder wollEdler ceboner I { eI Ferdinand conlicb l Dullcsladt , dcr, Rón, Kay' May
Lob' cmt  salarhch. Reginenl a lues Gewesel Hauptmal'(  dcák bctü* lcl lcirva. dc az csz.
todószánr nen láí zik' MeI lelt  az oltár tó. i' l basoDló kórc Dcnzcn hliil va| ó irás:  ) ] ,N'R,I '
meDeDto jnori.  Pa| oche ] ,aule (olleÍ '  Donrine. Dic Duc | ac' obiil An l77I ' ] 6' fcbnarii
aeble sn. ó7'(  Ez a, p] é bánus az ö.e3 oroszj  Anta|  szala szer'nt  é pitcte az urasáa p' jnzé böl a'
nostanj  katholj cusok temp] onál ' . . ,  PeE.sé ny]  Nagy László' I etnl. l.J' Neh.s Arü.]  yót .
n?pé nek az ó Egyházi' s yilógl, Ré ei é ' n.adi Dí szszeihck' e]Ds&.ihek T.thlseih.k ól|a.
Paljáról:zó] ló i,nlÜle!é se ]80ó Bijké ,ryben o^ ?ágos szé ché nyi Könyv1á!, Ké znat'ár, Quan'
u söÍ bán, t n ' )6; Tö| té nelni ddanór' 2o9 21o.
l5 Atzé |  I stván ke8yú Í * é nt  ár ]  l9 szí zad e| ejé n leBezte egy ú j  plé báDia tcnpl on fel é p ité .
sé l PeEcsé nyi'  '  , '  '  | .  l6óv
r!Á levé l szól€gé l soÍ bí n Komé l é zójelek né ] kü| , dc vaiósziDú les hí len idé zj |  solbán'
!cY t rLvEsZETT DZs^ Ml:  Á.'Bolos]ENol M!cst ,T"
]  Alá* asté lyé s a d2sáfoi'  Fé hé r Köriis hidJáró]  Ké peslapaz
l89o es é lekból'  ot rzágos szé ché í yl Könyvú t  Kis.yombsány1áI
é vi ú 8y1et  az ] 746 óla f ij ldcsú ri kezelé Sben lé vő vár funkcióváltásával f f iggöt l
össze' Az l870.cs é vek elejé n Atzé l Pé let  a várkasté ] yt  KalHante]man! ter'
ve' alap] án erősen histoÍ izá] ó st í lusban álópí t ret te' ma.jd az é pületet  röviddel
ezulán eladla honvé dkaszárnyának,lN Egé szen ]  90l.ig a várkasté lyt  a honvé d
sé g használta (1877 ig lovas é s gyalogos alakul.1ok közöSe!. et től ke7-dve pe.
d;8.Sak 8yalogos kalonák - 3' ké p) 'l,
Ebben az idószakban a dzsámi é pületé ben vagy talán a.í ak egy ré szé ben
honvé diskola működölt  forásaink aüa ula] 'ak, ] rogy máI  röviddel az é püIet
] 873. é vi átcngcdé Se clőt t  is'lLlAÍ ad vánnegye töÍ é ncté nek monogt 'fusá, MáÍ li
sándor 1895.ben az!  í í a, ho8y a minarctet  a 'je1enkoÍ ban.' ccctgyár kómé Dyé vé
33 z^ Í ^ y ] enó' ArudválOl é !  ) rddnele | unna ka\ d,za Amd, ] 936, I 33' A fclú j í ás é s in
gádane] adá!  ö$zelij ggé sé l a szaknodaloÍ  nen tszl'u számos ielye. ázszcropcl. hoEy Átzé l
kilejezeten a honlé dsé E számára ú jnlaM fel aZ é pü] etei, he| yeú é nl adonányo2áí  f  cnlí c
nek Pé ] dáJ]  Törók Gábor, Tt ' Í é nclf t  vá2lal ÁÍ ad é s vidé ké nek nullj ából'  ] n]  , ,r ' . / ' '€92 ls
Árad !áras Í n'eflc|é se Á frügar onjsak ts | lné szelviTsó|ök Atad |ú rjlhan |dio1 } .,/
na! | - 'E,j lé e alkalhóbó! ' szc| k Parecz klván Ánd' l8] I '  12' zány Jcnó s2on tedig Átzé I
Pé ter é Ppen aé Í  ké nyszerüllaz uradalon é í é kelilé sé re, mj lcla hon!é dsóg a váI ka{ é ly vé tel
ánj l.nem f izeí e ki'  A várkaí é ly fclüná!áná*  legva| ós7inűbb időpont ja egyé bké .l I 37l i3?2'
' 'A BÓí xjenőn á] | onásozó aI akulalTt jól é s az azokat  é rjnló jgcnbolyolult  átzervczé s3k
ól:B€nkól{ ván',4ua$z| t ] | d,, ihLn| lllsé El| ir | é nete] 8ó8 ] 9,/ 3Budapcí .] 923,'104'sk* ;
Bal]^  T]bTÍ . A ndga, kil,á,i honval laya!!ág ]  368 ]  9 ]  4 | \ !dapest, 2000. 4I 
. 
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. : .
'1 A várkasté ] y é s a dz\ ámi dé ] i iránybó|
!é .ylé p, l 895 kőrü|  ( * özh:  Mí rki,  Áfadfáne4,e' 214 )
alakí tot lák át ' án a szokat I aD hasznosí tás kezdelé t  nem jelölte me8'" ' Egy má
sik adat  azonban aÍ Í a enged kövclkcztct ] i, bogy a dzsáni mé g a 20' század
elejé n is honvé diskola volt '-.
Amikor a katonasáa l90l ben vé gleg lávozot t  a vátból. valószí nű] eg a
dzsámi is elhagyalot lá váI l. Az ] 900 as é vek elejé D clőcsamokáDak egyik felé .
ben rövid ideig mé szárszé k műkÖdött ..' ám nás hasznosÍ tásáról nem tudunk'
Az é pület  _ rossz á] lapola el] ené re a századfordxlóra a le8ismcltebb hazai
oszmán emlé kek egyiké vé  vált ' ame] yet  a pé csi é s szigetvári mecsetek m€llet l
€Í nlegeltek' A borosjeú ői dzsámi igy lemé szeteson Magyarország l906.ban
me&jelent  nem hivatalos műenlé kjegyzé ké ben is te] yet  kapot l.""  Az é pület
azonhin ná. jóval korábban bekerüh a magyar tniiemlé kvé delem látóköré bc'
l872'be' a Magya.országi Műemlé k€k ldeiglenes Bjzot lsága feláI lí tásának
é vé ben Mo1náÍ  Pál aradi főné rnÓk Arud é s csongrád vámegyc műcnlé kej l
1! QeÍ ecze Pé |eÍ , Á niie lé kek he]f.djzi j.b,é k. é l it..]d]hu (Magyarcrszá8 mú enné kei'
ll ' )szerk' l.o61eÍ cyula. Budapeq 1906.l1]  l] 4'Bá| a(öl] r! l906.ban] clcnlncE,adaI 8yí ij .
té se nyi] lánvr] óanjó né hány é wel kolábbra nyú l*  ! | ssza'
a]  Ld cydusLás7ló 1905 Í árcius 16 i] e] en1é sé taFüsgelé kbcn'
"  Oer ec4,  i l  z,  l  l l  11 , 1
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l  A  d  . ó' '  )  l E! ' | ' ' d n \ b o | '  Ú\  
" | '  | . ' ]  T  " r ' -  ] '  " Md  é ) ul90j  n] áÍ cjüs l4' Kullurális orólcig!é dclr]  Hi!ala]  , ] tn1ár K.l03I l
í clsoroló jelenté sé ben rövjdcn a borosjcnói mecsetrő|  js í ] egemlé kezet t 'a5
Az ] 88] 'ben negáIakult  ú j  Szaks,ew' a Műemlé kek országos Bizot lsága vé
gül csak 1 905 tavaszá. kú ] dle ki Gyaius László (  l 865 I  9.1 l )  é pité szl' a bjzoll.
ság tagját  a, é püIe!  felné ré sé re' Az ennek nyomán ké szite[  kct  rajzal iS kisé Í
beszániolóban Gyalus hangsú ] yoz| a' hogy a Dccset  sürgős felú j í tásra szorul""
(5 ké p).
Áz é pí lé sz jelenté se nyomán a bizot tság komoly lé !é seket  tet lannak é Í de.
kóbeD' hogy a szüksé ges renoválás megtóú é njé k A boÍ osjenőj  jcs/ zői hivatalla]
folytato1t  röv;d levé lváltás után kidcrült ' hogy az é pület  tulajdonosa az urada
lom aktuá] is bif tokosa' báró So] ymossy l-ajos főrendi házi tag' akit  hivatkozva
' , . .A VáÍ  eaykoÍ i ted] elen álI  cgy liirók nc.sel. T] dalán Dinaret lel,  .ehó iószc szábályo!
nóe] ,szög kijV3kbó]  rakva Á mecset  cnnck cló1l lalholj kJs len! ] onul basználtaI ot . na rí klár '
^ z é pÜ] et  senmikivá] ójellcsgcI ncn bir.,Á Kullurá| j s t Í öksé avé dclni l{ ivalal Kónyvlárr A
Mú en] é kek oNzáeos Bizotsága iralaj '  35/ l372 iklalós7án ( l3. ilntckcrc',  I 372 ge ember
3' ^ rád Mo| náI  Pá| jelenlé se. p 269
.. Fü8gelé kNo' 1' é s 7]  jegy2cI ' BáI  a bosám.ló kJPcsán ké l njzol cnlit cnck a2 fulok
ba.. a KoH Ten1árábgu ma cs.k az cg'lk van heg, mé 8ledjg e, anrely a mccsct  lcgjellem
zöbb tü] sii né 7eté l öÍ .kilimee Nagy tár. hoá/  a másk. valószinú ] eg az é pülel bclscjólbcú Jfutó
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a műemlé kek fcmlaltásáÍ ól szóló 188l' é ! i 39' Í öÚé nycikkre fe] ké Í tek a
he] yreál] í tás;  münkálatok elvé gzé sé Í €'a? A tu] ajdonos kezdetben igen ké szsé
gesnek nrutatkozot ! , a bizot tságtól tenel ké rt  a felú j í táshoz, amelye|  Gyalus
László 1905 októberé re ké i vállozatban el is ké szi1et t . Az olcsóbb verzióban az
é pí té sz ,,egyszerű tetővel.' szánolt ' a drágábban pedig az é pü] et  eredet ijellegé '
hez é s a] aprajzához egyállaián nem i] leszkedő kupoláva] ' ami ara e.ged kö.
vetkeztetni, hogy szemlé lete igen ! í vol eset1 a mái űem] iki helyreállí tási
elvektől'."  l90ó' április 25.é n azÍ í n a ké t  teNel az idóközben elké szü] t  pontos
kóltsé gvelé si előirányzat ta]  együt t  megküldté k solymossy Lajosnak'", A báró
lelkesedé se a várható költsé gekkel szembesülve é rezhetöen negcsappa't ' a
küldené nyre egyál1a] án nem rea8áll. A mecset  felú j í tásálak ügye csak ké t
é W€l ké sóbb k€rüllelő ú j la' 1908 meciusában a nagyar gyógypedagógia ki
em€lkedó egyé nisé g€ké nt  ismen Náray.Szabó sándoroNos, a VKM tÚácsosa
megkereste a Műemlé kek országos Bizo1tságát' kiizbenjárású at ké Í ve a mecset
ügyé ben' Az onos szer€t te volla ingyen megszereznj  az é pületet  solymossy
Lajostól a borosjenői gyógypedagógiar inté zet  számára' amelyel 1904.be1r é p.
pen a honvé dsé g távozása óta üresen álló várban, tehát  a szomszé d telken ala.
pí tot tak meg'50 solymossy azonban a bizot tság m.gkeresé sé r€ egy rövid levé l
ben kj 'ielentelte, hogy a necset  tulajdonjogát  nem ál1 szátrdé kában átengedni
senkinek'5]  1908 őszé n egy másik' köz'8azgatási kezdemé nyezé s i indult  a
borosjenői dzsámi ügyé ben, é s az elkövetkezó é \ t izedben' e8é szen 19] 7'i8 ez
váll a felú jjlás ügyé nek í ő haÍ óerejé vé ' A borosjenői jáÍ ás Í ijszolgabin'ja ugyan-
is levelet  inté zet t  Arad váme8ye a] ispánjához' amelyben a forgalmas országut
mel] et t  ál] ó minaret  állapoú t  é letveszé lyesnek ité lte m€g. é s azt  javasolta' hogy
az a] ispán a vállás. é s krzoktalásügyi miniszté riumon, tehát  az illeté kes szer
l? Függelé k,4'Jo. 2'.1, Az l88l' é li 39' löÍ é nycik] . ideváBó palaglafusai]  ', 'J' s Á fe.tar
landónal ny vánnÓ mliemlé kel a fulajdonos sajár ki'hsé 3é . é psógbcn fenlM.i kólelesi javí á
skat, bóvilé sokcl vagv átalaldlásTkal azon csat a vaIlás. é s közokial'sü&vi ninister engedé |yé
vel. s az áltlla ncEhalárofut módon lehet 5 $ H! a nasánfula,jdonos a fenlaí áí  a laI lás é s
kózoktatásügyi ninhter |olhivá9 daczáá e|nulásí ]a, valanjnl ha az é pitDé nyo m8cdóly né l
kül jlvjl1iso(at, bóvité set(cl va8y átala} tásÓkat lesz' a va| láy é s közoklalásüEyi ninistcÍ  a nú
m| é k kisajálit .í sál e E!dc1bet i, '. (BW,1000ovhu) A I öNé ny sziaora eltor azonbaí  mé g nen
nulatkozoí  meg a levelek balgváclé bon . Á borcsjenój uad.lmal solyno$y Lajos apja,
sÓlyno$y László (megn' 1904) l88] .ban vás'rolú  neg Franz ( lenr oszEák bárótól, aki azr
l3?9 bé n A'é l Pé lertól szelez1e me8i sorbár. t l ' '  ó]  A gyó.i számaású ' eredet i| os Falk
csáládnelü so| yno$y család csak ] 895.bonkpoí  báró' cimel'
.. Függelé k/7o. je$/zet, No' 5 6' 7l ' jc&vz€'2' A terueket cyalü ugysn beDutalÍ a. do azok
nem maEdták a Miiemlé kek olszá8os Bizotlsága inlú rában' hanem vnszakeriiI tck ü clilé sz.
hez,'lóI e pedig solynossy L5josioz, é s ulóbb lalószinüleg elvesÍ ek'
. ' FüEgelé k/ 7]  ieA/ zeí J'
," sorbán t]  ' ' ]  5' Á fiatal} on]ak száháÍ a alapí ot inIé zel solbán (omé l infomációi szc.
ní l l 9]4 ig háBdt a váÍ bar. majd ebbeí  az óvbeí  álkőhözót AladB
,.FÚ* e| é lNo' 7 l0'
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ven kereszt ij ]  szóI í tsa fel a tu] ajdonos1a műemlé k helyreállí tásáÍ a'l, Az esemé .
nyek et től kezdve hosszú  idón át  kötöt l koreográfia szerint  zaj lot tak' A járás;
fijszolgabiró süryeté s1 jnlé zeh az alispálboz, az pedi8 a miniszté riumnoa ;metY
le\ e| el  ' ú 'dön a Muem| é kek oÍ . / agos t si / o| | 5sgr inak.  hog)  á Tuem| ekek | ei
ügyelet i szeÍ Veké nt  szólitsa fel solymossy Lajost  a mecset  felú j itásárá, A báró
udvariat t fuságjg rövid válaszleveleiben minden a] kalomrnal í gé retel 1et t  a bi.
/ of uagaa*  d munkdI aloklö\ öbeni  e| \ eg,esi | e'  | . , , en cne | öi \ é ny kölele/ I e.
am a hd| ogalasÍ d i "  .nI nd.g la| á' |  | ndoko| ' (  C) en8e kI f ogáqa nak iö| endi  h, , i
tagsága adla me8 a kellő sú ] yt ' Nem csoda' hogy l9l3.ban már felnerült  az
államköltsé gen valójavilás gondolala, a következő é vben pedi8 Í nind a töÍ .
vé ny áI ta]  egyé bké nt  lehetóvé  tet t  - kisájálí lis' mihd pedig a megvásáÍ lás zó
ba került ' solymossy árat  szabot t , amelyet  a MoB láthatóaD lem fudoh mes'
adl | '  olÖ'ban ped; t s d borol ienói  | á25 | ós/ o| gabI ldJa a, ' T I e| \ e| e| 'e.  ho8y;
mecs€tet  megvásárollratná a 8yógypedagógiai inté zel, mé gpedig az államtól
kapot t  köllsé gveté si javadalma terhé re, ám a miliszté Í ium ezt  is elvetelle'la
Ebben az é vben a bá!ó vonakodásával szemben előkerüI t  a tareolvból a há.
bonj s s/ öle| sé ge. re'  | öÍ okoF/ dglá t d| ó hI vdüo/ as | \ '  A. .molamád; n \ ' lás.
8a| . f enr I dí o| | . \ | ' , ony I l iabb é ^ eI  I eI enleI r  \ oI na a/  eI nan\ " go| |  me! 5er  ie- i .ÚJi lása me| | el l  A/  egv| e e| ke5eí edet lebb hi 'a| a| o'  | e\ elc/ e\  vé gponUán d
bizot lsá8 levele1 inlé zeí  magához Tisza I stván miniszteÍ elnökhöz i.] 6 a;elv.
ben hemLlanaI  s I lnosa1 ! o.va!  hÚzodó ú 8yet '  es in| é / kedese|  kdnek ' ] a'an
ez is ho/ / Áj af u| |  ahho7.  ho8y I o| 7 t a\ J" zan t e8j |  So| } mol \ ]  lnf omal | c isé
lelcl  | en d bi lonsá8nal  a mecsel  ing) ene5 á| en8edé .elc' .  A7 igere|  be\ áiu
sára azonban a hábons esemé nyek é s az impé riumvákás mjat t  mát nem kerüI .
hetet l soÍ . A báIó l 9 l 9.ben rövid idei8 az aradi ellenkornány pé Mügyminisz
tereké nt  tevé kenykedet t , majd repatriá] l, é s ] 928.ban BudapesleD hunv1el.j3
Á/  immá 'or3|  | JI  Boro. I eno é nckes os/ mj n emlel 'é l  so| vmo$i  I avo/ ;
sával visszavet te a ómai kato] ikus 
€gynázkÖzsé g' vá] ószí nű1e8 a be nem taÍ -
tolt  ] 873' é vi me8állapodásra hivalkoaa' Hasznosí ására azonban Dem | alál.
tak megoldást ' é s 1930 ban áten8edté k a lugosi göró8katolikus püspöksé gnek,
amely szinté n nem nrdot t  az é pületrő]  megfeiejóen gondoskodni' A mecset  már
l93t 'ben elvesztet te t€tóze!é t , ebben a romos, vakolatát  vesztet l á] lspotban
lr Függelé V72 ] ecyzet , No. l2.2ó
-. rÜgge] é kNo' 23-24'
lJFüggelé * ^ o 24.27,
'rüg8elé kNo' 27' Á negleÍ osé sben laláí  az is szoropel jársznabn, bosy Tnza htvánr
BoGjenóhóztöónc cgládjáml l7, századinú hJa' A Tiszák mellé knclo 
. 'Bom] enői,, volt '
ó5
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Úutalja a yas.ilhap cifrÍ !  aÍ adj  ú jság l93l- jú lius l2.é n közöll felvé lele is',.
A pusztulás utolsó stádiumát a mfuaret  1 947 ' é vi' illetvc a dzsámi l 954 ' é vi lc'
bon1ása je] ent i. Az egykor a legé pebb azai oszmán é pületek közöt t  emlegetet l
nrecset  ezzel teljcscn ellűnt  a lij ld Szí !é ú l' TáÍ gyi emlé kezelé t  nindössze né
hány kvádeÍ kő é s a bereDdczé sé hez tartozó ké lgyortyatar1ó ké pviscli'" '
Tanu]mányunk vé gé r€ é ne megkisé reljük Öss7€fo8lalni u egykoÍ j  boros
jenői Mehmed hán dzsámira vonatkozó ké pi é s holt  forásaink adatait '" ,Áz
é piilet  a borosjenői vár leÍ ületé n. annak kapujálót  é Szakra. k( 'zvet ienii]  a ké '
sőbbi országűt  ke] et i o] dalán helyczkedet t  el ( l' ké p)- A té glalap alaprajzú '
é szak.) 'ugaldé lkelet i tájo] ású  dzsámi vcgyes anyagú  (kő é s lé gla) í alakkal
rendelkezelt , ezeket  pedig valószí nÍ i] eg é gerfá cölöpöke alapozlák' Dé ] npga.
t i oldalához' az é pület  tÖmbjé be kis ré szben besüllyesztve' kvádeÍ kövekből
rako1t ' feh€hetóen t jzszögű ninare1tapadl (ó. ké p) ' amelynek lé pcsőJe az é pü'
| et  belsejé bó]  nyí h' A minaÍ et  felsó emelete már a 19' század elejé n is hiány.
zot t . e csonka állapotában MáÍ ki sándor adatai szerin!  17 mé ler magas voll'.,
Az ismeÍ  ké pek alapján a torony eDyhé n' körülbe] ij l egy mé terÍ el a zsindety
fedé sű. meredek kon'olt  le!ő ft j ié  nplt  (4. ké ] r) ' Ponlosabb infonnációk hiján
egyelőrc ennek az adalnak a scgitsógé vel becsülheljük mcg az imahe] y mé re.
teit ' Az é pűlet  körülbelül 16/ t7x] 0 mé teres le] relet l, felnenő falai DegkÖze'
1í tő] eg nyolc mé ter€s nagasságol é Í tek el' Az é pület  be.járata z é szaknyugall
oldalon nyilt , a tömb é szaki saká1kis előcsamok fo8la] ta el, amelynek meny
'yezelé tké Í  oszlop lato1ta (6' ké p).
A huszadik század elej i állapol szerint  dé ] nyugat i falál bá'om. é szakkeleli
olda] ál egy. dé lkele1i olda] át  pedi8 ké t , hasonló jellegű' ] ekerekitet t  ziiródású .
egyszerű keret tel ellátoh kis ablak bontot ta meg' A bojárat j  o] dalon nem volt
ablaknyí lás'6r A ] 8' században az é pületet  az é szaknyugat i o] dalon egy
(ké sóbb megszünlelct l)  sekreslyé vel egé szilcllé k kj ' é s felte1retőn ekkor
alakilot ták ki a templom alat t i sirbolloi is, ame] ybe a l8. század vé 8é ig
temetkeztek'M Az é pú lel belsejé ről a kóv€* ezó ismeretekk€l rendelkezünk.
deszkából ké szilet t  egyszerű sjkmennyezet  záÍ a le, amelyelkrzé pe' eredet j ] eg
l9 sTrbán. l:  - ,  3l A lé nyké pet  kó7n] 1o Ghoorghc Lancvsclr i,  A boí lj enól nccscr' ln:
Á hódallsáa ré gé szeli l,kn.isa' 1'15 116
" 'Laí cvschi, i ' ' '  176'
6r llt  koll mcgjegyezzűk, hosJ * isé I lelet  cf t iií t  a borosjenói plé bánia sorbán Korné l Dun
káiában sú í ün idé zet  iÉ tainak felkulalására is, A2 egyházkőzsé Bi | elé ll 'rat  a lcncsván egy
há,negye j l olé ltár gondozój á. ak. l ranz von Klimí eimc*  2006 februáÍ  l6 án adÓn szives tájé "
ko'atása verinl kc!'jssel azelólt szálliloÍ ák be Gnosván közponljukb!' ám dz +ykon nccsebe
vÓnalkÓzó |otásokat nen tuí a|m!7 Elklí zé |helő. hoEy Í dacbbi anyagaí  u ]950 es é vc(ben
állanTsí ollák, vaayczekelleszlek
" ,  ^ 2 ablako(  sámát  soú án Kodé l leilása is mcgeiósili soóán, i ' ' '  30'd  soÍ bán .  '  ' , 30 , 32 36
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6 Á d?sánri é szaknyag3t i,  bejárj ii olda] a Kdpcslapaz 1920 as
óvekbó| ' ' ' l i j rök mecse.' fcliraí al (kij z] i:  sorbán,,,í  b.rcsÉ 'á.. ] l )
ké lfaoszlop taÍ on ezeket  1850 körül váltot lák ki 1é glaosz1opok]G1' A bejá
rat i, é szaknyrgalj  oldalt  egy | ábó1 é pí tell karza1 fo8lal| a el, ám nem tudni,
hogy ez a mecsetekben szokásos kaÍ zaÍ  (fiahrtl) volt.e' vagy csak a keÍ eszté ny
hasznáIat  során kerüll.e oda''' A dé lkelet i faloD (azaz á * 'ála.falon) Gya1üs
László né g l905'ben is csaknem é pen tajálta a m;ht í b.j iilké t , amelyet  té glá.
bó1é Dí let t . feslet l sztalakt j t  bollozat  záÍ  le'" .
A feí li adatok alapjá!  a borosjenői dzsámit  a Balkánon e] terjedt ' egykor a
bódo] lságban iS gyakori té glalap alapnjá' nem cenaális té rszeÍ vezé sű mecse
tek közé  sorolhat juk' amely t ipusí ák Magyárorezá8on mj 'dössze három álló
pé ldája maradt :  a szi8etváÍ i szulej tná!  szülií n dzsáni' a bőrcseÍ zők p.csi me
cse{ e (ma]  AgosloD té ri tcrnplom) é s az esztergomi Uzjcse] i Hadzsi I brahim
dzsámi'" ' A bo.osjenói mecset  inkább a náIa valamivcl nagyobb mé retű szige!
várira hasonlí l, de az e] ócsamok é s a nilaret  elhe] vezkedé se at tóI  hatáÍ ozot tan
.rA lé slalap alapÍ aJzú  mecset ipuyól é s a szigeNáI i szulcjnán szult iD d^ ániról:  GeÍ ó
Gyóző' Áz rlzn,án 1óriik é pi|é ee|  MagTorzáEon pxahii lü|hé k, f)rllób (Mn\é sze| |öí é
net ]  I iizetek, l2')Budapest , 1980'42 -.l9;Uó, A Pé cs Budai kiilváÍ os t€lé Pülé stóné netc é s dzsá
nila a lörök tÓrtrán Mű.hl.k|é .lelen 53]]  Qa09) 116 12o'
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A Mehmed hán dzsámi a 18' századtól kezdve folyamalosan plszfult , az
enyé szet  az egyházi hasaálat  1858. é vi befejezódé sé vel mé g inkább terel nyen,
ám az é pnlet a20' szi!,Adot mé gis viszonylacos é psé gben é Í te meg' A son fuÉ
csa fintora' hogy a magyar műemlé kvé delem é s A.ad várm€gye együttes eró
í eszité se sem n.ldla e]é mi a magántula.idonban lé vő, szé ]es körben ismeí  mű'
em]é k felú j itását . A renová] ás talán biztosi1hat ta volna lovábbi fennmaradását ,
de a 
.'mi letl volna' ha'. közbelye áligha nÉ jlhat í .t az é Í é kes oszmán é pület
visszafordí thatadan e] veszté sé re'
FÜGGELÉ K
Az alábbiakban a KultÜális t röksé gvé delmi Hivatal Könyvtárából a Mliernlé .
k€k orszá8os Bizot tságánák azon iralait  közö] jük, amelyek a borosjenői ne
csetnek a 20' század el€jé n teNezett í elú jí tására vonatkoznak. Kulat.í sunk során
mi'd a mikofilmezett iratalyagot, mind a2 ikta1ókönyvek€t hasznáItuk'63
l .
1905' március ] 6'
,'Gya|us L| jsz|ó é Phé sz a borosje,ői ne6e14 nihate| t
heglbsqálásátó|  beadja jelehÍ é sé |  é s ké |  rujzá| '
l37l] 905 iklatószáú (] 3'Í ] | ntekercs'p'237)
N agyte kinteí l bi2ottság I
Folyó nó I4'ón Borosjenö' l.rtTzkodáson alkalmával me8né ztem é s nagy,jában
fc|mé rtem a lórrl idóból nÜadt m€cselelé s vele összeé pitoí  min&et lel' A mecset  é s
mináret oly elhmya8olt állápotbán van. hogy femállásá igy csák idtik ké rdé se' A ne'
cser kőból é s té alából é piilt, fa fedé ny2ete lé gla oszlopok}al van alátámasztva' Imád
kozó niké je ú ajdnem teljercn é p' lé 8lábó1üryesen t isveópitelt  é s f€steÍ  stálaklit  bol.
lozttal' A nin&et fan8ott kóból va, fehö emelete hiányzik, alsó ré szé bm a telóróI
lecsorgó viz é s fagy Dagyon ebo!8álta, é s e ré sz szorul ehr soÍ bú  kijávitáÍ '' Az ehö
.melel na8aságábm mé g megve köböl epiiei1csigálé pcsője' a1ul azonban a lé pcsó.
nek csak nyomai lá1hatók á tólömelé k között' A midrn á Decsot nai áI lapoláról tudó.
siloÚ a Nag'1ekiffenj Bizot1ságol. el .€m m!]athatom felbivni figyelmé t e mecsetre, á
nely len csák mütóí é nelile8' lanen é pité szeli srempoí lból is szé p pé ldája 
 tó!ök
ipt lkc/ c.ne\ '  
"  
h '  . | | - "maTbb kI ncm Javi l ld| ' k.  á \ é gpJ. /  - l . .  | mye8el i  ÚgJ f udom
*  A hivalali alálÍ jsÓk egy é szé oek nesfojré sé bú  a kovettezó lanuInány volt sgitsé günj.'
Í e:  Gnnaszl,oiné  cyörf fy KátElin' A Magyaroszági MűeD| é kek ldeiElcncs BizTtsága é s a Mí i.
enlé tek oságÓs BizÓdsáca ftávnelói é s lagjai (1372 1949)' )n: Á fug,a|  nú enkkaé de\eh
tors'dtzi (Mú vé szí őí é .el mú emlé kvé delen, 9,) szerk Baldo|y lstván-Haris Ándca' B!da.
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, jelcnleg báló sTI ymosy Tdön vet tc fuI ajdonába. é s tomáczfuak fele ré szé t !áré v elóll
mé száBz'jknek adta ki. most  ázonba!  teljeseí  el van hagyva'
NágÍ ekjnlet Í i Bizot tsá8 aláatTs szo] gája:
Budapest ' ]  905' ú árc' ] 6'
2.
l905' Í nárcius ló.
Á Műenlé kek o|száeos Bizollsága a bobs.je,ői jegEőnek
l37l] 905, i* lálószám(3] ' lilntkercs, p' 2] 6 )
Borcsjenó Dagykó2sé g tekinletes jegyzói hivalaláfuk. Borosjenó {AJád megye)
cyalus LászIó é pilé sz, bizollságunl reldes lagja' alullrt napon tartott ülé süDkbeí  a
Borosjonőn levó Decsoté s njnalel elhaí yagoh állapotáról tevé nje| cnté sl' vb szoren
csé i}  a l€kintelesjegyói hjvalalt  ána ké mi, ho8y e ré gi emlé k fönnlanása é rdeké beD
'. bizottságunkkal j e le' leg i tu laj donosl'nak nevé l közó ln i szivcskedj é k '
KeI t  Budapeslen' l905' é vi márczius hó ] 6'án brtot t  rendes lilé sünkból'
É ber ll-ászló]  / elóádó/
3.
1905' március 2ó.
A barosjehtji jegzó a Műefulé kk otszáeos Bizot|sá!áMk
Beé Í kezeí  1905'nárcnE29 é n' l6111905'iktalószán(33 f iImlekercs'p'] ll )
Tekintet€s Műemlé tek országos Bizollságáí ak Budapesl' l37ll9o5. számu meg.
kcresé sé re é í esí cm. ho8y a2 ittcni volt töfuk necsetTek tulajdonosa Báró solynosy
l  Jj os án" I eI eki  Í bolo! cnoi  f ua\ '  ' at o\  ,oÍ enoi  hJ|  | at
Borosjenó' l905' ú árcz' 26 lolv6hál.t la. monog.aÚos aláí rá' jegyző'
4.
1905. ápri] is 6'
A M:iie|nlé kek otszáeos Bizo| í sáea Salrmosq, Lajasnak
a necs eÍ  lu laj rlo\os á n dk
lÚlll905' irlatósám (33' f iI ntekercs. p' 3lo,)6,
Mé llóságos báró solymo$y Lajos ú mak' Apalelek Árad negye
Gyalus László é pité sz' bizot tsá8u.}  Í endes laa] a alulú ot t  napon laí ot t  ülé sú nkbenjelenté sr tet t  a borcsjenői egyko mecsel é s minaret  eI hú yagolt  állapotá.ól. E| só sor.
bán a minarel, a he] ylek Í ölső enelete hiány'k, ahó é szé ben pcdig a letó.ól lecsoF
8ó ví z é s a í agy lövetkozlé ben agyon m€grolgálódoll' szorul kÜavitáya' Állalábaí
. ,Álevé le| sóvál t ozálálnármárc' uslóánner i r lák,@j } t at ólóí y lbonkezr cladáf um'
nal szerepel' ám vé aill csak áplilis 6'áí . a borcsjenói ]ec} zó |evelónck beé rke'e nú n lrÜ|dlé k
eI ' ( lEaz a lové |  kellé l Ülóbb átJlviloMk hárcius ló.E. ám az ikaI ósznból egyé í elnű, hogy
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a2 egé sz é pület' há nibánarab helyre n.m áIl'ttalik, cgk}már vé gleg e|pÚ9tul. pódig
a na8a 'ené beí  lgfu é rdekes' é pité szettöÍ é neli szempoÍ tbóI fonlc dl€l.
TudomásunlÍ á jutván' hogy a í evezeit é pü]et MóItóságod fuIajdo!ábaD van é s ul
a neegyózódé í  táplálván' hogy Mé ltóságodlat is hufias törekvé sé t klápei' hogy u
ország mú emié kei, melyek kutaljsát a mú enlekeköI VoIó I88l. é vi 39. Icz e]r€nde| i,
me8ovasrak' tiszieIettel va szerencsé nk Mé ltóságodal azé n ií loi a fdteÍ Í ilen
töí é lelmi enlé knek bebÍ eállitása iÍ inl. nely nem is jáma jclcnté koy kö| lsé 8gel' in
tezk€dé sekel l€Í nj mé ltozl.ssák, eg)futlal Mé ltósáaodnat b$ses fudomásí n hoaán'
hogy á szú ksé g€s hel}Toáuitási mun}álalok tekjntelé beÍ  a legna8yÓbb ké s4l.ggel fu.
cun}  Mé llósá8odí ak segé dkemi.
K€lt  Budap€sten. l905' április6 án.'"
5 .
1905- nájus I .
A MűefuIé kek országos Bizo| tsásaÍ elké ri Gyalus Lliszló
é pí Í é sz|  a üecse|  he|yreá| lí |ási Í e1é hek el* é szÍ lé sé re
2] ] / l905. ikt 'tószám ( ] ]  f i | m1eker6' D' 4l3')
Tekintetes Gyalus LászIó ú r' é piÉ sz, a MÜeÚIé kek oeágos Bizottsága mds
lagjának' Budapest ' I x' Kinizs' utca3] '
Á borosjeí ó' mecset é s min&e|  ú 8yé ben folyó é vi ní ciDs bó |6'án taÍ on iilé sÚú
elé  terjeszteí  jelen1é s alapján felké .tiik a Í eveet é piilelek mostani tÜ|ájdonosát' bí ó
solymosy Lajost. bogy az aok megóvása é rdeké ben szüksé g6 inlé zkedé sekel Úe8'
Báró solymo$y folyó é vi álrilis hó ]8'|án kclt beadványábán aÍ D|  é né sitvd bi.
zottságu.kat, hogy a helyreáuitás gondolalával nár ré gebbo foe|alkoák' de kelló
adatok hiján a21Úindeddig nen fogamtosilbaí a. va 9fficsé ú  tekütetes unú go.
dat aÍ a ké mi. hogy a mecset é s ninarel hel)ftÁllitásám vonaikoá' É sz|etesjavas|alot
é slef lel sziveskedjé tbizot1ságun} 'akberutatni
Kelt  Budalest fu' 1905' Í ú jushó I .é n
6.
l905' május 2'
A Műen|é kek orszá8os Bizolí sóga So| ,,"ossy Lajosfuk.
a 4ecseÍ  |uIajdoÚokihak
2llll905' ikialó9ám ( ] ]  f ilmt€kerc!  p' 413'| | 4)
Mé ltóságos báú  solymosy Lajos ú mak
1. Az időmdbm ez uián kövelkezó' l9o5' április l3.án kch iÍ 'h'I  6aI myit ludünk '.B.í .
ró solymossy |ajos a boÚsjftói lórbt mecset femunág 'gyé beÓ É j4t é 5 inel ké Í  Hdcl.
keresé re bocsátani', 'Az ehliié s a 2llll905' it1.tószán alaÍ i akt ibm 33 6ü ek€Í ci p' a| 3'
szerepel' án a levé lnek áz iklalótónyaben é s az imlol( kóz 'm naBdt nyoDa'
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A bofusjenöi mecset é s nioarel ijgyé ben mÚl! hó l4.é n kell beadványából öÍ öm
melé í esú | tiink Mé |n'ságod ama száú dé káról' hogy á nevezelt é pité sz€ti fulé kelfijm
taÍ tani' i|etől€g á gük*gs lrely.eí lliNási munlcilabkat fogaatosí táni hajlandó' é s emek
|op6í n regbizhr& Gyalus László é pité szl, bizottsácunk reí des tágját' hogy a mecse1
é s mifut hel'@í llit'sám vo'tkozó ré szletesjavslalot é s leNel ké szitsen. a nelYeket
áMa}  idejen | esz sat rcsenl M.I lo.á8od I end.ke/ é se| e boc)4| 4i'
KeIl Budapeí en' 1905' nájüs hó 2 án. É ber llászlól /elóadó/í |
7
] 908' má'cius 2l.
A n4űen é kek 06ú g6 BizoÚsú qa Náfu,.Szabó sán.lofhrlk
t l t Ú| d \ e I a08 ' n i ( | Ú. 2R' j n  l v | . ao3 ' I u I o . z; m( l ö'  | ' I m t el eh " , p ' 5a2 ' ( o ' '
Mé llósáa6 d. N]ámy szabó sándor ú r minislen tanacsosná
Á boMjdói mecset é s hineel !$/é bú  van s4rmcsé Ú Mé Itóságodat é í esí eni'
hog)/  a mú emlé k fulajdolosát, báró solymo$y Lajos Üat' kií ek a belyreállí tásÍ a vo.
Datkozó ké t a| tcmaliv leBet é s köItsé gvelé st I90ó' é vi április 25'm tartoí  ülé sünkből
9]  9ám a|an kú Idliik Be& elbátá.ozásának abbÚ is, vájon ]ráj]udó lme esetleg a
miifrlé ket iskolái czé lokn áten8é dni közlé sé le e$/ idejűleg ú jból felté Itijk azzal a
hozí ad]í $a| ' Fogadj!mé ltóságod&nt
lI I .2t . É bd [ Lás'ló]  / elöadó/
l908' nárcius 23'
/ |  Mí ijenlé kek oÍ saiqos Biza| tsáaa bóú  Solyhoss! Lujosnak
Ellii ldve l908' nárciÚ 28 á' l97ll903, i* latószám ( ] ó' f i | mtekercs. p' 592')
Mé ltósá8os tián' solymossy Lajos ú ma}
,' Áz idi'adben a ulán lrörctkaó hálom inl .m ma.ad! fcm. de a lövelkezókct tudiuk
ó| UI  /  | oo) . vcptemba l a' ova| u. l ó,I ó eDik'/  ohub| ic bolowó' I  lzB| o' ÚÜandl 'o
korú  80 fil|é '6l sáló ''ú tiszí nlájáf,, l db mellé t]cÍ el. '.FóltijIdclcú  a sánvevósé ahcz',
Á2 .hámo| 9s ' ' lbtó(on} abf i '  { 29' j  oo)  ikÚ| óvá 1 u | án ./ . Í .or|  áD al imbtál; lobb
* ise|é jIeaé * ' 2 |905 olú 'be! 12' ''Gyalus László.lilé sz benuElja a boÍ osjoői mecsl hclyre
ál| itisi l€ry€i! Dclyek kóziiI  e €gyiket é s/g€tü tí óvel oldot1a Be8, a hásilat p€dig kÜpola
grűa Mildká td sainl laló l'el'ftá] lilÁ hozÁvclólcges lóhsé genóI É tlólag lesz jelaté í ,Á bekii|dóí  lNek a kólt'é aelöi.ályzt ellé yilé se cé ljából [ l9o5' novenber t.é D] vissza
adaií '*  Gya|6 Lás'ó é piIé g'eI(.'533/ l9oJ' iktsósán (]3' fitl.tekcrcs. p' lo74')' csat '
lóBiv v4 n€& sm á h' ffi o kőltsé gveté s nem 9erope] az irgto] . kőzt .J 1906' nániB 9
'GJá|E Lí 9|ó.pí é 9' biatlsági rcnd6 bg bemDElj' a borcsjenó' mecsel helyTeállji'ní n vo
n'lko2ó 14720loÍ ona 2l fitlé re gábí Tfr lótlsé avoté s,. A kóllsé Evclé s 1906 febüár ló.án
kc| t. l90ó' április 25 d a '€nel é s a kóltsé gveté st megküIdjk solymossy Laios'ak Az c* tjl
dön Úyág u iI@lókijnyvbeÍ  a 93/1906 ikblósán alan s4reDel. áD a2 irálokat ulóbb ldselei
laet  { A, '8&| 9o\ ' llbto\ ám d| dd' sI ú tJ I ao6' ápn| É  25 é n l" lc/ o| .r Tecje.5/ d../ .n; '
so|Foss' báÍ jna& Gyál6 Lí szló nindlé i teNé t é s köllsé gveté sjt cI lí lldlé k')
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Apalelek (Arad megye)
l90ó' é vi ápnlis 25.é n taÍ o1t  ülé sii.kból 93' szám áI .t l voll szereí csé ik Mé 1tósá'
8odnak a Mé ] tóságod tulájdonábáÍ  I evó borosjenői mecselé s minalot  helyrcállitásáfu
vonalkolo d| t aa| | t  | ene\ el  é 5 ko] ' ' é 8velé ' l  me8kJ] de. i '
Midón a szóbm levó é ldekes. de sú lgós hel}Teáuilst iaé Dylii eÍ  é kek ú jból js Mé l
lóságod hazaf ias é rdeklódé sé be ajánlali. é s mivel elhaláÍ ozásáí ak kl'zlé sé t  ké mi sze-
É ncsé m van' a hclyÍ eállí ás foganátosilására né zve bizottsá8llk közeműködósé l egy.
idejűleg ké szsé gesen felaján] om' Vet t  é rtesülé s zerilt  Mé llóságod eset leg haj laÍ dó
lenne a szóbe levó milemlé kel isko] ai' ncvolé si czé lokm átengedni' Ere né zve is le
gyen szabad Mé llóságod naeybecsú  é í esilé sé t  ké hl,
I ogadja né ltóságTd stb'
Bp.  908. l l l . 23.
9.
1908. március 30.
Bátó Soufrasy Lajas a Műenlé kek országos Bí zo| lságáMk
l908' április 7.é n é I kezelt  be 23?/ ] 908 ikbtószán ( ] 6' f ilntekercs' p' 7] 3 )
Mű€mlé kek oszágos bizotlsága' Budapest
197/ 1908' szánú  folyó hó 24 é n kel1bozzán inté zet l megkeÍ €sé sre válaszoiva van
szerencsé m t iszle] l cim'nel közölni' hogy á beállot t  fuu'lás zavarok akadályoztak a
mecsel helyÉ áuilásában' uonbd az mos1 is í olylo' f igy€lmemben van. é s amilt  le'
bet , helyre í ogom állit latni. Tulajdonjogi] ag senkinet  sincs szándé kom áten8edni'
10.
l908'  máj us l8'
A Miienlé kek országos Bizot|sáea Nfuar.Szdbó Sáhdorhak
23?/ 1903' iktátószán (36, f ilntekeí s, p' 737')
Mé hóságos dr' NáÍ ay szabó sándor ministeri lanácsosnak' Budapest
I olyó é vi márczius 2] .ón ] 97' szán alat t  volt  szerencsé m Mé hóságodál é itesite'i'
hocy a borosjenói necset  é s minaret  ügyé ben a fu] é jdonos' báró solymosy Lajos ú r
hoz ké Idé st inté ztijnk az iránl, vájjon baj]edó leme.e a müemlé ket esetleg inlé zeti
Báró solymosy Lajos ú r folyó óvi márczius 30.án kel1 válaszábaD bejelenlvé n'
bogy a mecset  h€lyrcál] itásál fogáí alosiltat Í i fogja, azonban &t  lxI ajdoí jogila8 nen
haj landó ál€.gedí i. ván szerencsé m ezl Mé l1ósá8od tudomásála hozÍ i' Fo8adja Mé i1ó.
Apátelek, l908' márcjus 30'
É b9r t lászló]  / c] óadó/
ságÓd kiváló risztelel€n őszinle í yilváí ilását .
Bp.908.  V.  18.
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I  l .
l908' ok!óber 29'
/1 bü6j Úői jú tú :, Í őyolsabí /ája AlaI1 ijmegye alí spánjándk
] 953/ 1908'vármca/ ciiktalószáni47/ l9ló'iktatószán(46 f ilnleké 4'l 52')
BoÍ osjenőn á Körös folyÓ Dellet t . annak jobb olda] án, a É ei Rákoc2y vár köa
lé ben / lé vő/ Úecseí el kapcsolatos é s fáIagTtt kóból é piilet kaÍ csu loroly ('niDalctt,).
amely kö?vct lenú l a tódé nylalósági u1melleí  ál1, ütóbbi idóben amyi.a megrepedt '
hT$/  ámá}  összedű] ósótől leheltaí a'i' a miuií n é ppm ezeí  !1 igm nagy | oÍ galnu'
ö$zedülé sé vel mé 8 enberben vagy állátban is káft lehet'
Miulán eze' nint ret t  u országos müemlé kek közé  í aí  felvé ve, s miután az ] 88! .
é vi )ocxx, lc' 4. $. szerint a mücmlé ket a fulajdonos laÍ tozik femlarlani' de a 5' Á
í endelkezé se sze nt  eÍ e á vlllás. é s kózoktatásügyi mag] a!  királyi ninjslcr hivja fcl
magánfulajdonosál, felké ren Alispán urat ' bogy e2 irányban, amák közveszé lyessé gé l
tekinrve. sürgós feÍ erjeszlé st  lenni szivesked,jé k' hoB/  Báró solymosy Lajos apatele
ki bjltokos mint tula]dolos fehzóliÍ asé k a kijzleszé lyessé g megszünteté sé re, é s a
1 2 .
1908. december 18.
A Műehlé kek otszáqas Bi,o| |sága báú  Salyna\sy LaJosnak
El* üI dve l908. decembe!  22.é n 943/ 1908' ilf t lószám(] 7 nh(ckor.s, p' 19| '1,)
Mé llóságos bátó sTlyfuosy Lájos Úmak
Apale] ek (Árad me8ye)
A Mé ltóságod tulajdonában levő bolosjcnói mccset  é s mií fuct  üg] é ben Mé ltósá
godnak folyó é vi nárczjus 30.án kellnás/ becsű é í esité sé bőI  örömnel v.t t iik fudoDá.
sul, hogy Mé ltóságodu é ldekes emlé kel, nihelyl a körülné nyek megengedjk' helyre.
Az aÍ adme8yei kTzig&galási halósáBok ré szé ól azonban legutóbb bej€]e!1etet1,
hogy a necsettel kapcsolatos é s ffuagor! kőból é lillt nináret, áú ely közvetlenül a tór.
vé nyhalóságiú t  nellet t  emelkedik' u1óbbi idóben amyira me8repedl, hogy aú ak ösz.
szedó1é sé 1ól leber raí 2ni' é s divel ez az ú l igen nagyfolgalmú ' a ismc.l hiányok köz
veszé lyeseknek lekií thelők'
van szorcncsé m ily körülné nyek kó2r11 Mé ltóságÓd f igy€lmé lujból a szóban levó
nüemlé ke irányozni. ual a ké I é $cl' hogy a Mé 1tósá8od fu] ajdoí ábaú  levó eme be.
műemlé k süI gős helyreáI lí lására'
Boros.jeí ó' l908' októbe. bó' 29' Belcczkcy [ ?]  fősmlgabiróí :
rr Az időEndben ez ulin kóve&ezó, l9o8' deccnbcr 5.é n ke| t  nahó| enn'it  fudÚk:  ávallás
é s Közotlalású gyi M jnkzé rium ,'m€sktl]di a boÍ osjenól jár's löszÓlgabiójá.ák AIad !ámegye
álipánja ú lján a borosjenói tüök necscl ncuct ópÚk torony kózveszé ]ye$é gé nek megszú nte
té se é s sú rgós helyleáuitása táI gyában .óncrjeszlcn jel.nté sé .' l4] .2'?/ l908 ninjgté .iumi
iklalósán al t . Beé Í kezelt  l9o8 deccnbcr l3.áí ' Emlit le a 943/ ] 908, ikbtószám llat li aktá
bo, nasa a imt  nen maradl fenn.
SZABO ANDRAS IETER
cs.s é pí té sz€t i efulé ] r f futarlása é rdeké ben a szüksé ges i't izkcdé sekct ' melyek lekin.
telé ben bizTttságunk ké szsé ges kóaeműkódé sé t ez alkalomnal is ké szsé ggel fóláJánlja.
elrende1í i mé 1tózlAsé k'
Bp.908.  XI l .  18. É ber [ Lás,ló]  / előadó/ il
13.
1909. í ebruár ] ó'
A M'iie|x!é kek otszágos Bizollsáaa a l/a1lá5 é s * :í jzoktdtásüg| i
Miniszí é riunok elé
] 909/ l20. ikbtószám (37, f ilnlelorcs,p' ] 9l5| a9'13/ l909' iktatószám alalt i a( ts
nellé kleleké no
Anerueles vé I lás é s közoktalásügyi Minisáemek I
A bolosjenói mecsolel ná. u 1905' é vben ú egvizsgáltat tuk, é s a é rdekes tórté
neti enlé k í ömtánásá szempont.jából szÍ iksé ges mu'ki'k fogaÍ alosí tásá.a annak tulaj.
dolosát' báró solymo$y Lajosl lölké Í ijk, é s a szú ksé ges leNekel rendelke2é sé re bo
csáj tot tuk, A tuldjdonTs Úú lt  é vi ú á.czius 30.áí  kelt  levelé beí  bej€lenleí e' hogy a
helyieáuitási Úunkák vé 8hezvilelé be! a beállotl munkásavdok akadályozták meg,
azonbd azokal' nihelÍ  lebetsé ges lev' el fTÚa !é geztetni'
Áz álispán jelenté sé ben í ogla] l.kát Úú lt é vi deczembd l 8 án a tulajdonos t!do'ná'
sáró bozfuk' é s a szüksóe€s mlnkák mielóbbi elrendelé sé l ú jból is ké í ük A !álasz
beé rkezte Után .eú  fÓguú  ké sni jele'lé sijí kel előtüjeszteni'
Bp' 9o9' I I ' ló' É ber l] 'ászló]  / elóadó/ ra
t4.
l913.  május ] '
Á bo|osjehői já| í k főszalqabí ftja llrad yárnege a| ispánjáMk
l7ó0/ l9] 3' vámegyeiiktatószáni 4?/ l9] 6' ikú tósán (46 l] lnlcteÍ cs, p 5l')
rl Az idórendben ez ulán következó ké t iratól á * övetkezótet infomációkkál reí delkez[.k'
/  l909'január l6. Arad vámecyé  alú Pánja vallás é s KózTkbú süB/ i niniszté riumak (3ló/
1909' vámé gyei kbtószám)' ] 20/ 1909' lktatósán' Á2 iklalókönyv í onje] sz selc] le'st , ü
akl!  lnelylek a 37' f ilmleké I csr kellené  | e.nié  mé gis hiányzik' 2 1909, febrÜáÍ  3' Aval.
lás é s Közoktatásügyi Minisí é nuh mé gküldi Ámd vámé gye álispánjána}  jelenté sé t  (12323/
] 909. minnaé nufii ikbtósáí ) . Be{ 'kezet l1909, febrüáÍ  l]  án' 120/ 1909 ] ktatószán, Az i} ta.
lókön'v neb jelez selej tez'$, a2 ákta - anelyí ck a 37' f ilntekeí scn kiI ene lcmie né 8is
?l Áu idórcndben ez után kölotkcző lá natol csak a kóvclkezó adalok állnak rendelkezé .
!ünke /  19ll, október23,.,Á vállás é s KőzoklatásÍ lgyi Minis^ é nuí  noltüI di Arad váne.
g'e alú pá.jának jelenlé sé t a boÍ osjenői ré gi lőÍ ök lorony kó2veslly€s állapota táÍ gyábaí '''
( l] l272ll9ll, minis'é riuni ikbtószán) ' Beé rkezelt  9il nov€nber 2.án. Á2 akta az lklaló.
kö.yvbm á 793/ ] 9l l. iktatósám alalt  saepel' ám ülóbb kiselej tdté k, 2' I 9] 3' április 22
,.Arad !ámeB/e alis!ánjának lelent&é  a borosjenói ré g1 töiök mecset (minaÍ eo n. eni lorony
tözleszé lyessé g€ ú ré /ában', a v3llás é s Kó2ol(alású gyi MinBzlé nüm sánára' EmliNe az ik.
latókönylbena] 84/ 19] ]  iktatószán a] áll' Maga a l€vé l nm mradt  fan'
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EGY ELVESZETT DZSAMI :  A ,BoROSJENOI  MECSET"
(vonatkozási szán:  4093/ 909')
Az 1908. é vi október hó 29 é ' 3952/ 908, sán alátr keh jelenlé senbeí  felelóssé .
gem tudatábán bcjeleí tet teÚ. hogy u l88] ' é vi xxxx tc' 4' $' szerint  müemlé kgyanánl felvett to.ony az idók viszontagsága kÓv€lk€zté ben amyira .epedezett, e8yes
helyein akő kies€t t , hTgy közveszé lyessé  vált .
Ezen köaeszé lyes voltá csak fokozódotL, a daczáÉ ' hogy kÜaví disál a tulajdonos a
minií en leirat  szclint  k1látásbá b elyczle, Ú mé 8 a mainapig seÚ löí é n1me8'
E vé gból felké rem Aljspáí  M! hogy mak 6et1eg állanrkóItsé gfu való kijaví tisátja
vásolni yiv€sked] é k' mert  ha össadól, é s valakn agyonű|  a felelőssé get  ' m vállalom.
Borosj enó. l9 ]  3 ' máus bó ] [olvasharallaD alájrás]  helyetles li'szol8abí .ó7l
15.
1913' j ú nius ] 9
A Mú en|é kek otszáqos BizoÍ 1sáaa d vallás' é s közaktatásügi hihlsz|ernek
334/ 19]  3' ikbtósám (43' f ilntekercs,p' 533,)
A n.nzeles vállá$ é s közoktatásü8yi minisáel ú mak!
Á bTrosjenőj  mecset  tulajdonosa' bá!ó solyno$y Lajos mé g az 1905' é vben kije.
lcnteí e, hogy á puszfu] ó é rdekes mú eDlé kcl helyreállitani szándé ko2ik' l906' é vi ápri'
lis 25.é n tat toí  ú lé sü.] < ben a báló ű iende] k€zé só'e bo.sáj tot tuk á szüksé 8es Dunkák
altemáliv teNé t ' é s 15000, ilelőleg 10000 kolonával elói!ányzoí  költsé gvcté sé !  uon.
ba!  ismé lelt  ké ré sein}  mellellsem sikeí j lla fenntanási fuUnkát  fogdatosí ását  kiesz
kózölni' ni& is t iszte] et tel jávasoÜlk, hogy ezek vé 8rehaj tásfua 
 tulajdonost  az
!886:  Xxxlx' t ' czilú ro é s a2 é pület  közveszé lyes állapot ] í ra hivatkozóI ag a közigaz
gatási hatóság állal felszó li ttatn i m é 1tó2la$é k.
Bp.  1913.  VI  19.
16.
l9l  ] '  j ú nius 20.
A Műenlé kek o|szljgos BizaÍ xága báró solynosÍ y Lajosnak
] 84/ l9i3' iktatószán(43' f ilmte(ercs, P 538 539')
Mé ltóságos Blí ró Úll
oszint. k('szö.€í el vettük mé ltósá8odí ak u ! 905' é vben tefl aÚa szí ves nyilatko
atát, ho8y Mé ltóságod a bií okában ]evő bolosjenői mecsel he]}Teállití sár foganáto.
sit tatni óhajqa' amint  ' , a helyreállilí si teNekel é s kóllsé gveté slaz 1906, é vben ké sz.
sé ggel.endclkezé ye bocsáj tot tuk.
' 'Az idórendbé . é z Ulán kijvet (czó, 1913. má] us 20 án kellital!ól csá] r az alábbiakar ludjú : a vaIIáy ós Közokblásüg/ i Miniszlé num áí eszi Amd vámre8ye alispánjának jelenté s&' mely
szer|nt a borcsjenői É gi necset (m'nareo melletÍ i torony ködeszé lyessé ge |ol] 't] in sürgős inté z
ké dé st  iaé nycl' ' 375421913' mi.hzlé riuni iktalószán Boé rkezeí  ] 9l] . hái 26.án. EmI iNe a
] 84/ l9] 3 il( tatósám a| alÍ i akában' A hjvablos levól s2ólege nem nar2dl | enn
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FájdaloD' @ é rdekes ré gi é ! Í lle1Állapota mií d aggas2lóbbá !álik' ú gyt rogy a kö2.
igazgalási halóságok az é pület  kó^ eszé lyes állapotál is kiene] ve DÜ ismé telle'
jelenté se{ (el fordÜltak a va1| áy é s közoklátásilgyi miDisté numnoz, é s legú jabbaD is
. - r gö:  in le7kede' l  vo' ga I n ' | ak '  emle\  \ e' le| ye.  ; | | aDo! 4 mj cu '  l ' 8}  | áal i (  oe.
következetl a'nak ké nyszerí ló szüksé ge, hogy há nem is a beható helyreáIlí tás' de
legalább oly mú szakj  művelel vé 8rehaj tasé k. mcly a továbbj  pusztulásl mogakadá
]yozz^ ' Leayen szabad azé ú  a ti'né neli szenpontból is é rté kes műemIé kel Mé ltóságod
s?ives gondoskodásába ájánlani' neho8y az a csáknama. f.ltat1óztatlalalláÍ  myé szt.
Fogadja mé ltÓságod
Bp.  1913.  Vl . 20. É ber Jlászló]  / elóádó/ ó
1',I .
1914'  j anuár  16.
Á bo|osje|1őí  já|ás Jikzolqabí  ja d Műenlé kek országos Bizo| lsáaának
Beé rkezelÍ  l9l4'január 19 é n.35/ l9l4' it tatószáÍ  (44 f ilntekercs, p l9,)
A müeÚlé kek oszágos Bizoí sá8a
Budapest  va] lás é s közokl' D'n'
Mú lt  é v d@zember 20'án ke| |  | Q2J| | 9)3' szl'nú  leirat ] í n hivatkozva jeleí tefu.
hogy a borosj€nó tó.ök mecsel fmtadása é .deké be!  a tu| ajdonossal &intkezé sbe lé pve
kije]ente1te, hogy azt á m!Í  é vi esós idójárás kövelkezté ben hetyre bomi nen tud1a.
de 1914' é vben á szüksé ges javit ] í si müí lálátokat  toÜesit tetni szándé kozik' Megmli
tet temé ga'is' ho8y haj lbdó leme e €gé sz é pülelel mé ^ é ke] t  áré í  áteí gedni'
Az é pillet, de kijlönijsen a 1orony igen rosg állapotban vfu. a mennyibm a há2.
tetőról lefolyó viz azt myira á!áztatta, logy á fdagoti kövek rsszeillesÍ é se negla.
all' é s | é ló' hogy ha hosszé bb ideig huzódnók amak belyreállii{ sa. i'ssze is fog dü] ni'
Bereczkei I?]  fós?o|gabiró
] 6Azidórcndbonezuránkölet teó,l9l] ,.ovfube!25'é nkelt iralró| ennyit fuduí kav'I
|á5- é s Közokt2lÁsü9i Minisááium ]46,93],9l]  iklatósán olafu átiú b: '/A borcsjoői fi'szol
gabiÍ ó jelentdse 2 Tí ani lörök mecselr'ól''' A Müemlé kek oMigos Bieí ságához beé rI{ .zil t 9 ]  3 '
d9cenber 5.o' A bÓrosjenói fijsalgabnónak a MoB |eveIelhjId l9I] ] ' deenbel20.áí ' ^ 2 na
tok9z iklatókö.yvbé n az l027l] 9l3 i]@Iószáf i alat t  szeEpclnek. án ulóbb ki* I e] lezI é k őket
'16
Borcsjenó' l9l4' jú uáÍ  ] 6
18 .
1914' jan!án 2,7 .
Á Mí iehlé kek o|szágos Bí zotí sóga d wllljs' é s közok|a| istigi ni,iszlerhek
] 5/ l9l4' ildalószám (44' f ilntel.ercs' p' I 8')
NeDeles vallás. é s kózo| iat { sügyi Minisler|
A borÓsjenói mecselü8yé ben Úú lt  é vi november 25'é n ] 46'983 száú  áI afi kell
leiraka hivaí (ozólag van szerelcsé nk !  közöl|  inlokat  ] 027/ 19] 3 alaí  visszaÍ erjesáve
elóadni, bogy a jelenré í é tel.e f lké lt  borosjenói főszolgabiró é desité se zorjnl biiró
solymÓ$y Lajos. az é pú lel tu] aj  dono sa a teNbe Vet t  helyreállí tási munkákát  a mú k é vi
EoY ELvEszETT DzsÁMl:  A'3oRosJENól MEcsET"
€sős idójárás niatl nem |ogratosí thalla, é s do]Qt a í oIyó é vb€n szá'dé kozik vé grc
Tck.n | . e no8)  U ip l ' e|  c.  k ' '  a| '  | om) a a ldwo| BdblU leÍ in l  | .  | 8en | os/  á| | á.polban \ an '  é )  iö| e8 J/  u lobblú l \  o$/ cedoI e5é | ol  ' '  l anani  I e| ' e' ,  ] 84 | aI l  \ / am alal l
] el  i o\ d. ' a] j : n I ! |  | ne8uj r \ á ke| - ü| . '  h04 a l , ó7ig! / gdas ha| ó.ágo'o I en.aí J. i  r  JnI J( I eBlá| o! l . : . á- 5L ' / oI galma7á.ar "  
. ú | go' cn e.  k I eLTn) án ut dJ' anI  he' I ozu. \ F| . '
Bp ol4.  r an.2 .  t bei  l t  aszt ol  et oaoo
t 9 .
l9] 4' februáÍ  23.
Á |a| lfu. es közakÍ atáJí jgyi fiihis,|e|
4rad vat  negc ^ ö.i4d4al^ l buoll" ! ,gönaA
( I 7'653lI 9] 4 iI ] , f i inkzt / : r iuni il{ latószán)
A l eve iel m é 3 uayanazon a n apon másolatban árkü |dlé k a M űem lé kek oszág os Bizotságának.
ahovÁ l9I 4' február 23.án é rkezeÍ  b€' l43/ l9l4' ik1a6szán (45' f iI Btkos, p 13 2] 5)
A bolo\ Jenoi  mRÍ l  he| J eá| | nd\ a Ldr8) Jbd n j | |  e\ i ! / ep| embe|  ho ó.án J222
Vú ' a | a | | Le l l ' l ö] | e | j $ / Né | e ' . n n Jj t c \ | l u n i J\ h ól o . " n I o / q ' 3 s2 dmd | a | | u c } an e
lá| gybaF Len lei?| om1 \ a' o h i \ a' ( on ' . aI  u io| dB c] h | \ oT d t ' ö/  gv8JláJ B] , on.
sa8o| .  hop\  báro so] } mo* v l  aJo'  '  | á|  áz em| | | cn el . e|  | - la do1o' JI  a1eI y I ea| ] ' l a!
munkálalok megke?dé sé re siirgősen szólí lsa í el'
Fö.1 jelzet t  fu lterjesáé se m€llé kI eté l idezárlan visszakiildöm'
20.
l9l4'  áp. i l is 2.
Sobfrassy Lajos a borosjehői lőszalgabbói hivaí rtnak
4?/ ] 916' iklatósán (46' f ilr.t * ercs' p 5o')
Tekin1etes Föszolgabí rói } { ilatáI ' Boros.jelti
l j 6\  lo| 4 '  Vmu ha'ároábE lT/ | nm | ds4lgab| | o U.a| '  hogy d ooo" j eno|  me.
. f .  neDI ed] ' I a\ árdk helk . zdé ( i ide' é I  e/  | dó.7e' I Dl  nen vq8\ o| \  Lepes f udom\ Üd
hobt . meí  a kij ] ohböZd koÍ ü| Ten)e| | ö]  fu8g. k! ] onö'en ped| g oI ló| . (o8) me'y ceLd
Am|  7 ö\ ,egf|  llet i | o3l memv'eí  vo] nel hdi| r1do q| engedn|  Ú oh/ á8o. Bi2TEságnak. azl20000 koronába. ál| ap| Loh mcg'
Apatelek' l 914' álri] is hó 2.án' Tisztelellelj  Báró solynossy
21.
] 9] 4' ápriljs 8.
A barcsjehői járás Í őszalgabí  ja Arad ú rhe.ye alÍ spánjáhak
1I 65/ l9] 4' vámegyei jktatósán|  ] 9I 4. április l4-é . é rkezelt  be a alispáni h'vablba'
47l] 9I ó it ta! 'szám (4ó' f iI hlekeÍ cs. p 4849')
(vonalkozási szám:  823/ ]  9 I 4')
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Báró Solymossy Lajos tulajdonost  az immá! 1908' é v ó1a sürgclet t  necset  be1yre
állitásám ava11ás é s krzoklztásügyi magyar ki!ályiminisler ür l7653/ 19] 4'.I iI '  sánu
inlé 2kedé se alapján 'smé l fehzóliloltáÚ ázal,hogy mily ósze8é lt  vTlna az ha'j landó a
mú emlé kek Tryágos bizot tságának átadni'
Fehzóllitásofuáa '/ . alat t  ide csatolt  választ  adta, a nelyból kií ilik' ltogy a2 é vről.
é lre rozzetabbá váló müeÚlé ket  helyr€igüilani mé g nosr seú  sándé koz'k. ] rabár a2
elkorhadt zsendely to1őzetról a vlz á ÚinÚethe folyik' é s annak lrleit máJ igeD !a.
gyon me8lanoÍ á' ugyannyira' hogy felelősé get  nen vállalok az eselI eg bekÓvetkez.
hotő szclencsé t lensé gé í ' (Ezé n a tulajdonost  lerheli az e.k.ilcsi é s az ayagi felelő$
sé g). Ezen i.dokolat laí  halasztgalásna}  vé get  veteÍ dó javaslon, hogy a vallás é s köz
oktatási]8yj nagyár királyi minister ulhoz felteieszté s intózle$é k ma né de, hogy az
t881. é vixxxx' lcz' 5, s.a é I tolné bc. saját it tasé k ki, mefi I (áf leme ezen i8azán
s2é !  nú eDlé kcl a vé 8luszfulás'ak kitenni.
Minlho€y pedie a vauás é s kózoklalásű8yi magyar kiÉ lyi minisler ur haráskö.é be
taÍ ozó gyó8paedágogiá ilté zet lelké vcl hatáÍ os ezen nú enlók' sziveskedjé k ea
né zve is lé lte.jeszté sl tcnni, hogy ezen inté zet.é szé re szeiezlessé |  meg, é s mint nú '
eDlé k áI tala bozaÍ .ssé k .endbc' de mielóbb. meí  á ké sedelem állal a reí dbehoaiali
kóltsé gek növekedné nek'
Borosjenó' l9l4, április 8.
Beleczkei [?]  főszolgablró
22.
19l5'  novembeÍ  20'
Arad yárneqye alispóhja a yallás. 6 kizaklafuisüg/ i ninisz|eú e
47l] 9ló ikI atószáí  (46, '] | mlekercs' p' 4? )
(voÍ atkoásj  szám:  24l7ó1909.)
val]ás é s Közoklaií snEyi Mi'iszter Ur|
E 1árgybm 19l l' é vi TktobÜ hó 24 é í  kelt  fen1i számuje] enté sen linté zé sé lvan
szerencsé m Nagymé ltóságod nagás fieyelmé bo ajá'lm1'
AÍ ad, l9l5. é vi november bó 20.án' Jollashatat lá. alá'rás]  alisPán
23.
l9l6'  j anuár  2l .
A fullás. é s közoklalásí igyÍ  ní nisz|e|  a Műenlé kek otszágos Bizaí tsáEának
l79.ó2] / l9l6. Binisáé nuni ikk1ószám;  beé rtozct l l9 6, já.uáI  3l'é n'
,17l 9l ó' ikl.tószán (46, nlntekercs' p 46 )
A Műcmlé kek oszágos Bizot lságálak' Budapest
And várme8ye alispánjá mú I t  é vi novembÚ bó 20.án ad ] 8'2] 0 ] 9]  l' szám áIa
kelr' ide fuellé kelt  Í ij lteieszté sé ben a bolosje!óiré 8]  lörök mecsels a lomya (mináÍ el)
ü8yé t  sij rget i'
l9l4' é vi februá. !ó 23.án 17'653 száfr alaí  kell ] eiratoú  kapcsolatában' s a
borosjenőijárás főszTlgábi.ája l] 65/ ] 914' szánú  azóta é Í kezet  j  elenlé sé nek szinté n
idezfuisa ncllet t  ké reú  a t iszleh országos Bjzohságot ' hogy e ú gy jelen állásáIól
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engcm l4é kozlahi]  a továbbiaka né zve, eset lc8 ujább lelyszini szemle alapján'java$
látTt  lcmi szjveskedjé k'
. 
A f f j szolgab'I óije| enté sben fogla] laziránr va] ó elóte.jcszlé s, I o8y e mú cmlé k, it ten
u lo | é v 
' ól  a Vom' ^ d. .  $oDpaedd8ogia|  : n le. cl  VJa4a df uak koh\ ec\ cLc. i j J\ aJa] mq I eI l  é | e ' 2eI e/ | es5eL 18'  I eI  n I cI be I emj oI eI
^  
Az I l I en i  ügv ik I oI  ko/ l  | ck t o I eI  r c8ebb' ld . / UI g" b| | ó JeI cn lé ' r  U] boI  ide/ ÁJom't 8)  hdTadiL.  ] ] . 4 l9 l ] ' . / áml  r eBeobl  | o. / oI g" b i j o|  | cI en lé ' nc[ c l i . / | c| | o l5/ " gos
BizolI ság uByirJlal kozl kcl|  | efolc
Bldapest ,  ] 9 l6 '  j muárhó2] ,
Á Dmiszlcr rendelelé bőlj  Dr' Majovszky Pál miniszteri tanásos
l9] ó' febru.ir 2'Á Műemlé fuk orszácos Bí za| tsá4ú  Solyhoss! LaJos,ak
47l]  9l6' iktatószán (46. nImlekercs, P. .14.45,)
Mé ltóságos báró sol)mosy Lajos ú mak' Apatele* '
- 
Mé ] lóságos Bá.ó Ur' Mé ] tóságodnak ] 9t4. é ! i április 8'án a borosjenói 1öszol8..bt ro Lr| .dubo/  mLeri .yik| | .o2'ábo| ' ame| v á \ dI Ly i. | o7oifuÚ.u8} |  m'ni.lel';nL| an | ub| |  birc| | .áeonMü ov| 1| e ú j1d| sfu' dí e.ü| fu ano| . hody Mé | | ó'ágodnd|
edd | B nem \ Tl l  mód óbJ1a l u ' aJdo. " ban  ] et o  ne.  t l . en9r a\ a I En l ; n | e/ ( f dn l '
Tudoní sunl van rólá, hogy áz drdekes műefulé k' mely napjainkbm á Donane.dil ' i] á88J]  v.] o | 'áp.so] .tÚk I o| ) lán loI o/ o'' 
' 'eI e"I o.e8el n)en. regpul/ L'a\ 1al
nou ' .  na ega| ább q | en. Ja4 shro. | ób. |  mu| ! a| 4LnL'  | ?ukse! c.  munlaI  mie| Úbb
'  
Ambd aJe| e' I egi  ldolben m nden1emu ep| c!  mU.u}  | \ ü| dröl  ne| é / \ ig8e| Jar
n l r  meg| .  \ Ü. f | cnc\ é m Mé l | ovgodd b/ a| ommdI LenI  mel t o/ s' d} . h i ; z h ; , .
zájtifulni. bogy a é pülct lennmeadásál biztÓsnó munkálalok' melyek aÚak jövőgyako| ] á| ibd?nÁ| álál  ner  beI o| yá\ o| Já{ .  c\ ' e en ' cken)  | ó| l . é ge|  aI i8 Í olndI  ot om| ,
meBá]  ap'lAá s rhlAveó ki} 'u| oef alla|  | . i" / 'é tsgcl | og e| ómo2dlan| ,
Me'tó'áeon m| clöbbi { cdve/ o \ dla./ j |  l'é í e "oiao| a Md| | o(agoo lI vá| o | | .7leie'É h o( zI n | e n ! ] ] ván| | ásál '
q l i5 | Ph '  É bf f  | | u . z| ó]  . | oudó
25.
t 9 ]  6' február 8'
Sollnassy Lajos Úada|naihak kö,ponli itodája
a Műenlé kek orsú gos Bizo| í ságáIdk
t9l6.február 1l-é í é * ezenbé  63/ 19l6. it I álós7án(46 f ilDrekdcs,p'74')
Tis/ | eI l \ 4üem| é | .ek or / !eos Bi/ on"c8ánd' BudJp(.l
B. . . es Je\ e] é re \ ála. / o| \ !  \ an . / e. cnc.eI  k  f udd| 1|  óme| | o" ácd me8b'aübo| '
hogy ó foglalkTzik a renTválás eszmé jé vel' de begvalósitani né g telj ; sen ] clet rlen
Kiváló lisáelellel:  [ olváshatat lan a] áirás]
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szABó ANDRÁS PÉ TER
Báró solyDosy Lajos Uladal'nainak Központ i kodája' Apatelel (Aradmegye)
1916.1t b. .  8.
/A ]evé l kápcsán a törzsiven 1e1t biattsági feljegyzé sek'
/ Ké Í dé s: /  Ha a mií iszté riumak jelent lük. arnor ú & csak azt  nondhaljuk' hogy a
kjsaját Í tás e ele nelij l fel' várj lk meg lalán a kózbenjárás eredné nyé t?
vá] á. / '  ' 0 napié '  rot le|  | c'a 4 AMoBeinöl (
rujabb ké rdé s: /  emisem jót t , irjünk a miniszlé riunnak?
,^ / álasz]  Ta] án ü1é sből'
/Elnöki fcÜegyzé s:/  Ké rcn tudatni amak nevé t' kinek bjnaPában a solynossy La.
jTsnal szóló levé ]  másTlatál elhildet lcD a nlnkapánba' EÍ e u üÍ a (s' L' bará!ára)
laló bivatkoásal' kinek u'án örómel leÍ Í k s, L' szives igireté t  a török mccsc!
é pité s i.ánl. i'unk nagánleve] et  s' L í ák'
26.
l91ó. március l0'
Á Műenlé kek országos Bizaltsáqa sab,hasq Lajosnak
ó3/ ] 9l6. iktalószin ( .16. f i] nI etercs' p' 7] ] ,)
Farkas Lipót  ú r szives köaet ilé sé ve]  eljut taloil becses válaszodból órömmel é í e.
sültűí l ké szsé 8es igé reledróI ' ho!./  a bolosjenói mecsct fennlartisa cé ljából szülGé 8es
munkálalokat ]  mihel'1 @t e idójáÉ s lehetóvé  leszi, eheí delni mé llóÍ atol' Renóll.
] Í ik' bogy é  pusztulásnak induló becses enlé k. amelynek so6a é vek óta ag8odalofu
liirgyát  ké pezle' immáÍ  megfelelóa bizlosit talí i fog. é s mosl e| esik anna}  szüksó8e is,
hogy ezen máI  é nized óta taf ió ügyet  a minisáelelnök ú  elé  teie$zeÚ, tekintet tel
azoká a viszonyoka' nelyek a hábTni kövelkezté ben Í cnfoÍ ganak' Nagys2erű elbatá.
rTzásodé It ószinte kösajnetiinlet nyi]vání tvá vó szerencsé m ké mi. lé gy szí ves ez
vé gzendó muí kólalok elöirányzalát, é s annak meginditásának idópoí tjáÍ  lelem krzöl.
Di' aniko!  j3' amenyiben szüksé 8es leend á MüeÚlé kek oszágos Bizot tsá8a a
legná8yobb l(é szsé ggel fog helyreállí ási munkákbm jánas szákember kiküldé se i.ánl
Fogadd ké rlek őszjnte köszónelijnk ismé  tell nyi lvánil{ sái
Bp 916' náI c' ] 0, Tjsztelö hived:  Fo6ler lcyulá]  / Á MoB elnt 'ke/
2,1.
l9l6'  ápr i l is4'
A Mú enlé kek oszáqTs BizTt|sága T6za ^  fuá, hi,is2\e|elkökhek
63/ 19] ó'iktatószán(4ó' nlntdke$, p 73 75 76')
Nágymé hóságú  gól Miniszlcrelnók Úll Kegyelfues Uran]
Trbb nint  t í z é wol ezciőt t ' az 1905. é vben Gyalus László műé pí té sz' bizot tságu!-k
ta&ja negvizlgálta a Borosjenón a 1örök idókből femmaÉ dt mecsetet  é s minarelcl, é sjelenté sl teí  a becses emlé k pusáuló. erősen elhanyagolt  állapoláról'
Á fenntartí s é rdeké ben Úomál Úegindí totfuk a lfugyalásoké l bl'Í ó sol)ú o$y La.
jÓssal, a nűem]é k tulajdonosávál' kií ek ki!ánságáÉ  á helyreá11í lási teÍ el é s kóI tsé g.
Veré í  re.delkezé sé Ic bocsájtolfuk' é s a muí ]<álalTk foganatosí tásán bjzottsá8unk
80
EGY TLVESZETT DZSAMI :  A'BOROS.IENOI  MECSET"
közÍ emÚkódé sé t  ismé tcllcn felajánlot fuk' A fu| ajdolos me8 is igé í €, hogy az é pülel
í c! í taf iásáról 8oí doskodni fog. száldé kát  azonbm ismé lell k&é siink é s az aÍ ad
megyci közjgazgalási há1óság sú rBeGsei ellené Í e mcg ncm valósilot la, ámbár a bTro$
jenói | ószolgabkó 
.jelmlé se szerint  a kózlet ] eniil a löNé nyhatósági ú 1 me] 1eí  emel.
kedó mií d€t  már a2 t908' é vbcn oly áuapolba jutot t , hogy án.ák összedólé sé lő]
vé gle is az l9l3' é vben Aladvámegy€ alispánjának ú jabbje] enlé se fo] ytáí , mely
sze nt  az é pület  állapota már közveszé lyessé  váh. a vallás. é s közoktatásügyj  mi'] sz.
ler ú Í  elé  &r a javaslalot  terjesztot í jk' ho8y báó sÓlymosy az l88] ;  xxxlx' lör.
vé nyczjkkre é s az é pú let kö^ e9é Iyes állapolárá hivatkoáIag a kózigazgatási batóság
álral a fennlaltási munkák fo8oatosí lásá'a szólí tassé k fel. Ugyanak}or magam is
ú jabb küé st inté zrem a báIó ú rhoz' Mií dez üo'ban efudné nytelen marad1' noha á
tulajdonos a munkák foganatosilásál az l9] 4' é vle kilátásba helyezte' sikeí elenek
fuá.adtak u alisp] í n ú jabb jelenté se ala án a folyó óv e1cjé n telt  lé pé seiDl<  is, noha
kilátásba belyeztük, hogy a mlDkák foganatosilásakor á Műemlé kek oságos Bizott-
sága ké szsiggel |o8 helyreálliú si Úuú ákban jáí as szakembcí  kikiildeni, é s Í oba
hangsú I yozruk' hTgy az é rdek€s műemlé k í ápjaiú b.n, a Dohamedán világgal való
kapcsolatunl folyiin foko2olljeIe.tósé gct nyert' báÍ ó solyÚosy Lajos folyó é vi feb
ruá. 8.án a21válaszolta. ho8y lo8lalkozik lgyan a rcnoválás cszmé jé vel' de Mlneg.
válósí aí i né g teÜesen lehetct len.
Á borcsjeí ój  mecset  nindet jé vel a hazánkban cscté ly számal f t I rmaladt  török
é piÉ szeti enlé kek egyik é rdekcs é 5 jeuegzetes pé ldánya' m€ly művé szeti é s lörté neti
jelelttisóge niatl felté 1lfuül |emtánandó. Az enlé k állapotí nál í ogva inmár ha]aszl
b.tadánul sürgós a fennlaÍ ási muilák me8ií dí ása, meÍ  a.nak további ha| ogatása a2
enlé k vé gpuszfu I ásávál feí yegel'
Miután a ' 'űem] é k tulajdonosával egy é vt ized óla a vallás é s kózoklalásÍ lgyi mi
niszter ú  a megye é s bizTí sáeunk által hivata| osr é s ezeú ivú l mágá.ú ton tet t  lé pé '
seink - sajnos - fredmé nyl€lenek ú á.adlak, oly tiszlelctteÜes ké ré sel bátorkodom @
ügyel Nagyné ltósáeod eló belerjeszleni' hogy nagás inté zkedé sé vel a fulajdonos báI ó
ur ismé tellen 'yiI !ánilot t  szándé kának mogvalisí tásál kieszkózrlí i mé llóáassé k,
28.
l9l7.  máj us 4'
A Műehlé kek orszácos BizaÍ sáaa ehöké hek
beje le n |é s ebár,j sa b, noss y Lá'z l ó kU e l e Í é s érő I
234/ 191?' iktalósán (47' f ilnI ckrcs. p, ] 0'1,)
Elnöki bejelenré s té ret t t  elinté zé si iv.!  aró1. ho8y báló solyno$y kijelentct te'
hogy a borcsjeí ói mecsetet  niÚt  mú eDlé ket  át  fogja en8edni'
[ Ké sőbbi feÜe8yzé sj  Mihelyl lehelsé ges lesz. a tálgyalások ú jból meginditandók.
]  9 19' szePt ' 29' [ o] vashalallÚ szignó]
I ogadja Na8yságod kólelezó lisztelet iink slb'
9t 6. I V.4. É bel [ László]  / clóadó/ /
8 l
Á lost cd,''i:  ..the mosque ofBoÍ osj€nő''
Andrljs Pé í er SZ4BO
The mosque of BoÍ osjenó (Í oday ] .eu in Romania) was coDsideTed in t jmes
past  mong the most  valuabl€ ot toman monum€n1s in llt rngary' I t  was bui1t  jn
lhe second halfoI 1he 17th century, after the ot tomans had taken lhe cast le oí
Borosjenő from the TransylvÚian Principality in 1658' and the st Í ongho] d had
become the cen1re of 1he q} 'ale/  ofTemesváÍ ' T} e building can safe] y be ;den'
t if ied wilh the .a'li of Sultan Mehmed I v ( ] 648 1687) nent io!€d in Evliya
ce| ebi's SeyahatnMe' The cani wás sj fuated within lhe walh ofrhe cast ] e'
north-east fron the entrance gate. I ts whole layout was rcctangular of about I  0
by 16/ 17 meters' on ils sot lth.weslem side stood a n''ale of squaÍ e stones' the
.aDl itselfwas built  ofstone mixed with brick. Tlre nofth eastem comeÍ  of the
flat .ceilinged building undeÍ  a kipped roof was occupied by an entrance hall'
The Í lbl"  wall was pierced wit l a painl€d stalact ite m'l'laó. ALl this suggesls
lhat  the.4,,' repÍ esented a common Í ype ofot tomÚ architecture in the Bal-
kans' After Botosjenő had fallen into HabsbuÍ g hands jn 1693, | h€ €dif ic€
tunct ioned as a Roman Catholic chwh unt il i 85I  when tbe new pff ish church
of t ire town was built . At  the beginning of the 20lh cent 'rry, the Hunganan
commit l€e for Protect io!  of MonumeDts md th. county ofAÍ ad made serious
effoí ts to sáve the abaldof,ed.anl' but in vain' The half.niDed ottonm nonu.
ment Was f inall.\ , demolisbed aflerwoÍ ] d wat  TwÚ'
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Kelecsé nyi Ágnes
,,Mé lyen t isztelt Tanií r Ur!,' Goldziher Ignác é s
Steí n Auré l levelezé se az Akadé miai K< inyvtrí r Keleti
Gyiij temé nyé ben
Rilkán fordul eló' hogy ug/ anazon könyvtár órzi ké t  olyan szené ly egymással
folytatot t  l€ve] ezé sé 1' akike1 a levelek í .ásakor é vt izede} en á1 sok.sok ezeí
kj loné lemyi l'volság válaszlot1€l egymástól' Ezú t  is kiemelkedő j  e] entősé gű,
hogy a magyar kele| kulat ] í s ké t  kivá] óságának' coldziher I 8nácnak (1850 ] 92] )
é s a tudományos nluÍ láját szülőIöldjé tól távol fol} 'tztó stein Auré llak (]  8ó2
1943) hagJraté ka az Akadé miai Kölylí 'r Kelet i Gyűj temenyé t  gazdagit ja'
A modem európai; ,z] ámtudomány n€8a] apitójá'ak é s egyben azóta is leg.
nagyobb alakjának tarroí  Goldziher I gnác levelezé se (kb' 13'600 levé l)  1925'
ben ker l | |  V ALadeT| ara'  5 e$ re\ / e mar  nyomlalásban i ( napt i | ágol  lálon
A ré 8é sz-í elfedező slej' Auré lnak, a selyemú !-kutalás es/ ik ne8halirozó sz€
mé Iyisé genek u Akadé mifua 1957 ben megé rkezett hagyaté la a nyomlalon
kdnyv€ken' ké ziratokon' té rké peken é s a köze1 8000 darabból álló fé nyké pgyűj.
lemé nyo kivüIjelentós levelezé ssel is gazdagí 1oha a C']Ájj1emé n} '1' A hagyaté k
feldolgozásáÉ  é s ezá] lal hozáfé rhetővé  té telé re azorban csak a 21. században
Eddig hárcm önálló kötelj cle.t  nc! :  !álogálás Theodor Nöldé ke é s coldzihel lgDác jeve
Iezé sé bó|  (sjmon RóbeÍ t, /g,l. G.|&iher: gis LiÍ e ah.l s.hbla|ship as ReJ]eC|ed in Hk Warks
and c,tespakdüce' Bú arÉ s|  Leiden, 1936)' snoucl Hurgrcnje leve|si Goldzihe.hez (s.7',1
arship and F| iüdihip in Eatb |s|an| isknsch.1i: The Ld|er! rJ c' snru.k Hu|granje |a ] , Gold
ziher F|m the o| iülal callec| ian aí  | fu Libra'! aÍ  |he Í fury Acü.leh', af stien.es' Eó by P,
Sj, van Ko.ingsveld' Butiapest.Leiden' l 985)' Maí in HaItr.M é s Goldziher levelezé se (', ''..
ch.n sje dTch unseren ]slan nith|  Ear zu Í hlech| ,', Der Briel4echsel Í ]e|  ]slaüwksehschaJier
lEhú  Ga]d2ihet ui| t Maú ih Edflnann ]391-1914' HfrE' von Lú ]nila Ha.isch wiesbaden,
2000) A 2005.bcn Budapeí cí  freej.|ú |  co].lziher Menorial c''É l .e ki'telbe! (sz{ k'
ADor Eva olmos keán]  omos kNán l Md Heiz é s Goldzjherkózt i lele] ezé í  elemzi bij sé -
ges szövegkjadásoklaI, Dé vé nyi Kinga a2 egyiploí i al BibIaM |evelé né k benulaláú val cold-
zihe. é s e dab fudósok kózölri szemé ly.s kapcsolalokra hTz pé ldjl, Hidvé gi Málé  pé dig
lnnánuel L. iw GoI dzihelhez in levelezé sé ból váloBat '
,  slein AuÉ ]  vé sEnde| ete é í elmé ben sze| lemi haByaté kának dokunontüf iai ré szben ox
fodba, a Bodleian Librarybe kerüllek. njbb mint 20'000 í e]vé lelből 'lló foló8yiijtené Dyé net
na8yobbi}  É sz& pedi8 na a Bilnh LibnÍ y őu i' A neeogtoÍ  hagáté lr sen dóben' 5m Dú fajá.
ban' sen teDat ikai| a8n€D válasáhaló cl ocynástól'  E2é r1is keÍ ij l l sTrazMTAK slein.gyüj le
mé nyé nel feldolgozásála a Bnlish Museun é s Library nuí kalár9ainak kózré Dú kódé sé vel eey
anBol magyar pbjekt kereté ben ' c.|alrc,e of l he ca | let| iT^  aÍ  st Á urel s|ein in |he L ibrary
o l ] hPHuaEaaahÁ' aa' n \ a, \ i " 4 . ' ' I o ' bv ' ohn t dho 'P'  { g Í e. xM. . .  qEf r iKe| e\ . er y '
LillaRussel| .smithBudapest ,2002(atovábbialban] c'. 's/ €nrHÁ81supp| eneÚ| a,heca| a.
